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M i é r c o l e s 21 . de Julio de 17$6, 
$a(S íenUe'rn exhalat nehulam > fumofque volücreS) 
Jit btbit humorem^ íSr^cum vul í i ex feipfa remittiíl 
QuieqiUe Juo v i r i d i femper fe gfamine veflit* 
f 
(Virg . Georg. L i b . I I . ) 
r VA 
CAUSAS DE HELARSE LOS A R B O L E S 
en los rigorofos Inviernos , y medios que propone 
el femr SttomeryProfefsór en la Univerfidad d i 
Upfal, para prefervarlos de efle accidente* 
1 / " X U E eí agua helada ocupa mas erpaeio 
que la fluida , y menos que el acey-
^^^'te , ó materias crafíasy es principio 
phyfico , que todos debemos confeíTar. L o s 
asboles , efpeeialmente aquellos que en O t o -
fio pierden fus hojas, chupan en el Verano 
abundancia grande de agua, la qual def-
Á pue& 
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pues fe evaporiza i y por fin , los vafos de los 
mas tiernos ramillos ion mas anchos,y capaces 
que los del tronco j d¿ fuerte, que contienen 
mayor cantidad de fuccos, que los angoftos, y 
comprimidos. E l feñor Hales d e m o n l h ó , que 
un árbol lleno de hojas bebe quince, veinte, y 
treinta veces mas agua , que el que no las tie-
ne ; l ó que nos evidencia, que las hojas fon 
caufa de la mas, ó menos humedad que embe-
ben los arboles. 
i E l Do&or Greus obfervó que el fucco 
de los arboles convierte fu materia aquofa en 
una vifcoí ldad mas , ó menos efpefa , á me-
dida de fu circulación ; y el mifmo HalesJ que 
lo confirma , advirtió que los arboles , que en 
Invierno , y en Verano confervan fus verdo-
res , chupan poqui ís ima agua , y que fus fuc-
cos , por el movimiento paufado que tienen, 
adquieren una coníi í lencia vifeofa , y cralfa; 
pero queéfta llega á fer tan infenfible, que la 
mifma lentitud, y prolixidad con que fe hace, 
no permite que fe quaxe perfeílamente , fien-
do e í lo la caufa de que los arboles fe confer-
ven verdes con fus hojas. 
3 Como e í los arboles , que en Invierno 
confervan fus hojas , deben neceífariamentc 
abundar de fuccos a q u o í o s , fe verán aífal-
tadosde los rigorofos frios antes que pue-
dan difsipar de fus fuccos , ó mudar la fluidez 
en una fubilancia , que por fu fo l idéz fea ca-
paz 
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paz de reíiilir al hie lo , íín que fus particu-. 
las Te dilaten , ni enfanchen tan fáci lmente, 
lo que debe hacer rebentar } y romper los po-
ros , ó valos del árbol en que circulan ; y 
atraveífandofe eitos rompimientos, caufan una 
eípede de Hemorragia incurable , que tam-
bién fuelen experimentar los animales , hafti 
darlos la muerte. 
4 E l l a verdad lo prueba la experiencia. 
Los arboles, que fe traafportan deíde un c l i -
ma cálido a otro f r i ó , y que fe plantan en 
la Primavera, refiilen al rigor de los friosj 
pero fi los plantan muy al principio del Oto-
ño , quando fe hallan todavía llenos de fuc-
cos, ó quando tienen demaíiada humedad, 
fe mueren. E l l o m i í m o fucede quando los 
plantan tarde en la Primavera , y deípues que 
fus Tuecos empezaron ya á araontonarfejy á cir-
eular con a í t iv idad .EiInv ierno grande del año 
110%. que comenzó en el Norte deide San M i -
guel , mató á muchifsimos arboles , que antes 
havian refiílido á muchos trios , en lugar que 
otros de las mifraas efpecies refiftieron def-
pues á otros friosjque igualaban á los de aquel 
año, folo porque comenzaron algo mas tarde. 
y E n las partes Septentrionales, donde fe 
hielan tan frequentemente los granos, no ce-
| nien los arboles tanto el rigor de los Invier-
nos fuertes, como el frió que hace tal vez en 
la Primavera. Parece que una expreifa provi-
A z dea-
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dencia, y dirpoficion del Criador , quiere que 
los arboles fe defnuden antes que llegue el 
Infierno , porque entonces caufan mas daño 
que utilidad , y hermofura en las demás ef-
taciones.Si hemos de creer á los experimentos 
del feñor Hales) los arboles ellan mas abun-
dantes de fuccos aquofos en Paifes calientes, 
que en Paifes fnos,y por ello eftán tan expuef. 
tos áhelarfe, como lo vemos todos los dias. 
E l remedio mas eficaz para prefervarlos de la 
muerte,laque fufren por la excefsiva humedad, 
es , fabiendoimitar perfeótamente la naturale-
za: quiero decir , defpojandolos de fus hojas 
antes que ellos mifmos las facudan , y fe def-
pojen de ellas j pues de eíla manera tendrán 
menos fuccos , y éftos mas crafsitud , y 
naovimiento mas lento; y afsi fe prevendrá 
todo el daño, que , como ya dixe, padecen los 
arboles en el Invierno por la expaníkn de la 
demaíiada fluidez de los fuccos en los vafes 
cftrechos de fu tronco. 
6 Las experiencias que hizo el feñor Stro-
fner) en vifta de las obfervaciones dichas,fobre 
algunos ramillos fuperiores de los arboles que 
regularmente fe hielan , furtieron un belliísi-
mo et'eóto. L a relación que nos dexó el feñor 
Laurent á t l o quefucedió en 1708 , y ^o^-en 
Inglaterra , comprueba con evidencia el he-
cho. Dice , que el rigor de los hielos waró á 
todo genero de arboles folo quedaron vivas 
las 
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las Moreras , que fe havian defpojado de fas 
hojas,para dar de comer á los gufanos. 
7 Por fin , el feñor Stromer obferva , que 
|fsi como la naturaleza no quita á los arboles 
todas fus hojas en un folo d ía , tampoco no 
debemos noíotros quitarfelas todas de una fo-
la vez , fino fuccefsivamence , y con tal parfi-
monia, que el árbol quede cafi defnudo al en-
trar del Invierno. También es neceflario un 
gran cuidado de que con las kojas no fe arran-
quen los botoncitos. Conviene al mifmo 
tiempo hacer varias experiencias para conocer 
el momento fixo, y apropoí i to para quitar las 
hojas á cada una de las diferentes e ípecies de 
los arboles s refpeólo que los que tienen co-
piofos fuccos fufren, que fe los quiten antes 
que aquellos que fon masfecos,6 menos nutri-
dos 5 y efto mifmo fera quiza meneíter obfer-
var con los e x ó t i c o s , y recien plantados , de-
xando para mas tarde a los que dluvieí fen ya 
plantados algunos años antes, y como conge-
niados en el Pais. 
8 A eílas dos ultimas obfervadones del 
feñor Stromer podemos añadir por via de co-
mento , que los arboles mas fucculentos fon 
los primeros que defcubren fus hojitas en la 
Primavera i y como la naturaleza es fiempre 
confequente en fus operaciones , también fon 
)os primeros que fe defpojan de ellas en el 
Otofto.y por cilo lasEnc i«as ,y losOlmos,que 
A j las 
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las manlfieftan tarde , las confervan mucho 
tiempo defpues que los demás arboles, aun-
que mas robuftos, y vigorofos, perdieron 
las íuyas, 
C O N T I N U A C I O N D E L COMERCIO 
de la Rufta de/de el numero XV. pag. 6 8 o. 
i X A Rufia comercia en Afia con la Chi-
J L | na , con la Períia , y con la Turquía, 
aunque muy poco con éfta. Los Cofacos con 
fus Barquillos corren el D o n , y el Mar de 
Azoph,y fu mayor Comercio es deídeTrerkaf* 
koi haíía Caifa, entre la Ukrania, y la Crimea. 
L o s mas principales géneros en que tratan, 
fon Pieles , Kavar , Texidos , y Caftc ; pero 
e ñ e trato no enriquece ni á los T u r c o s , á los 
Ruí ianos , ni á los Cofacos; y aunque en Mof-
cow hay algunas Tiendas con MercaderiasTur-
cas , el defpacho de ellas es tan corto , que es 
muy corto lo que las Aduanas perciben de fu 
introducción en el Imperio. E l Comercio en-
tre la Rufia , y la Períia no es mas importan-
te , y feria menos , íi no fueífe por la Fabrica 
de Sedas de Mofcow ; cuyos géneros hacen el 
Unico articulo de confumo, en cpxt el Comer-
cio de Períia excede al de Turquía. 
z L o s Tártaros navegan con fus Lotkers 
fobre la Wolga , y paífan el Mar Cafpio defde 
Aftrakán halla G i l á n , donde van á trocar Se-
das 
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¿as contra Pie les , C u e r o s , & c . E n Pete rf-
bourg hay algunos Armenios , y Perlas , que 
venden á los Holandefes , y demás Naciones 
la Seda que reciben de fus Correfpondientesy 
y cuyo valor fube annualmente harta z í^ . pe-
fos. Pero nadie en efte Comercio gana á los 
Inglefcs , porque no hay año en que no les 
vaya dé las Faftorías , que eftableció EZ/ÍW en 
Aftrakán , y en Gilán , por mas de 4.00$. pe-
fos de Seda , la que pafía toda defde Peterf-
bourg á Londres. E l Comercio que hace la 
Ruíla con la Per í ía , y con la Turquía , pro-
duce todos los años á las Aduanas algunos 
millares de pefos; pero todo el valor de cí le 
Comercio no pafía de cien mil Rixdales. 
E l defeubrimiento de l aS iber ia , que hemos 
deferipto en el numero X V . dio motivo al C o -
mercio que hacen los Rufianos en aquella 
Provincia , el quales digno de una narración 
mas extenfiva. 
? E n el Reynado de Juan B^fílamitX y fe 
apoderó la Rufia de efte vaftifsimo dominio 
por medio de Termafc Thimafoivi t^ , ó Thima-
foivitz. , lo que en Lengua del Pais quiere de-
cir , hermano del hijo de Timofheo, famoíb P y -
rata Cofaco. Efte,haviendo férvido en la M i -
licia Rufiana , en que aprendió el manejo de 
las armas de fuego , fe e m b a r c ó , dexando el 
fervicio,con 4 0 0 . Cofacos fobre el Wolga,fa-
^ueando fin diftincion , ó reparo todo el Pais, 
A 4 que 
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que yace en las dos orillas de efte R i o . £ j 
Czar, que embió Tropas para oponerfelo , le 
©l l igó á huir , y á buícar un afylo en io m. 
tenor del Pais > pero él penetró h a í b el Rio 
Tolbo i y cofteando fus orillas , atravefsó di-
ferentes deíiertos, deí lruyendo de p.dío quan • 
tas Poblaciones Tártaras encontraba j y ha-
llandofe favorecido con el conocimiento , y 
ufó de las armas , y la pericia de los Cofacos 
fus Companeros, venció los Pueblos, que le 
haciiin opoí ic ion , ó reíiftencia. E l butin, que 
logró en efta incurfion,fué tan corto,que fe ha-
l ló al fin imposibilitado de poder pagaí: á fus 
Soldados,y mantener iuExerdto-.de fuerte,que 
la neceisidad le forzó á bolverfe á Solikaras-
ki en el Caífari, donde fe ami í ló , y ganó la vo-
luntad á un rico Mercader, quien le preftó di-
nero para pagar fu gente, y proveerfe de muni-
ciones , y víveres. Socorrido , bo lv ió á feguir 
í i i sdefcubrimientos , haciéndole dueño de to-
da la Comarca , l lamándola Siberia de Eshiry 
nombre de una Ciudad al prefente arruinada, 
que halló en camino , y en cuyas irnmediacio-
nes edificaron los Rufianos á Tobo l sk i , que 
hoy dia es Capital de toda la Siberia. 
4 TérwM^, aunque poífsedor defusCon-
quiftas 5 vivía ííempre con rezelo del refenti-
smiento del Czar ; y queriendo ver fe libre de 
fobrefalros, defpachó á elle Principe algunos 
Cofacos , para felicitar el perdón de fus 
excef-
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f3Cceiros,oFreciendole la Siberia por tributaria. 
También le propufo continuar fus comenza-
dos defcubrimiencos , con t a l , que le confiaf-
fe el Czar gente , municiones , y víveres , lo 
que fe le o torgó de contado , y Yermad exe-
cutó lealmente aquello que havia prometido. 
Viíitó toda la Siberia. Somet ió varias Nacio-
nes Tártaras, embiando fus Principes prü io -
neros á Mofcow. E l Principe Tzanvi tz . , que 
fué Gobernador de Mofcow en tiempo de Pe-
dro I , era bifnieto del Principe Siber , y to-
dos los Knéers del apellido Sibirski, de íc ien-
den de Principes Tártaros. Los Cofacos conf-
truyeron en la Siberia algunas Plazas fuertes, 
que cercaron con palizadas, y que revirtieron 
con Baftioñes, guarnecidos de Arti l ler ía , po-
niendo en cada Plaza dos, ó trefeientos hom-
bres de guarnición, legan la capacidad del pa-
rage.A los Gobernadores de eftas Plazas pag^n 
los Tártaros el tributo que deben al Czar , el 
qual conliíle en Pieles , y frutes del País ,pero 
jamás han confentido en Levas de Soldados,ni 
en otras gabelas.La Mi l i c ia delPais confifte en 
Cofacos, y en algunos Regimientos Ruíiano 'v, 
q»e eílán de guarnición en T o bol ski ,y en a l -
gunas otras Plazas s y en un cuerpo de Tropas 
embiado pocos años ha á efta Provincia á las 
ordenes del Mayor General Kmdenn.ni. 
5" De fie que los RuHanos fon dueños de 
la Siberia , han conilnudo mas de quarenta 
Pía-
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Plazas. Han penetrado hafta Kamlskiatkein 
Frontera de la China , donde hicieron un e íh ! 
blccimiento , que abandonaron por compla. 
cer á los Chinos. E l Comercio de los Rufia-
nos en efte P a i s , confta de Pieles, y Cotones, 
que vienen de Tartaria , ó de China , y fub-
íiftió antes que Pedro el Grande concluyo el 
Tratado de Ami í tad con el Monarca de efte 
dilatado Imperio. Eftipulófe en é l , por inter-
miís ion á t Lange , que pafso ocho veces ala 
China, para concluirlej que los Rufianes pueT 
dan folamenté de tres en tres años entrar en 
los dominios de la China, debiendofe conten-
tar los do: años intercalares con negociar, por 
medio de lot.Caravanes,íbbre la Frontera. 
6 L a Caravana que conduce k Mofcow 
el Theforo de la Siberia , fe introduce , y fe 
incorpora íiempre con la que buelve de la Chi-
na, caminando juntas en derechura hafta Mof-
cow , donde á fu llegada las vifitan los Villas 
de la Chancilleria , llamados Síberlskt-fricñs. 
Eftos apartan, y eligen para el ferevicio déla 
Corte lo mejor de lo que traben,y lo demás 
fe vende en grueífo á los Mercaderes, que fre-
quentan los Mercados de las Provincias. Los 
Pieles de la Siberia' fe confumen en el Pais, 
ó fe embian á Turquía , donde los aprecian 
muchifsimo. Los Géneros que los Rufián os 
traben defde la China , fon Texidos de Seda, 
T h e verde , que fe confume en la Rufia, y 
Ruy-
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j^uybarbo , que fe embia.á Inglaterra, y H o -
landa. E l The ha perdido mucho de fu bon-
dad primitiva. Dicefe,que las Rentas que tie-
ne la Corona en la Siberia , y del producto de 
Sj^r/^í-Pric^,lubieron antiguamente á un m i -
llón de Rixdalesi pero conno han mudado mu-
cho los negocios , no me parece , que al pre-
fente paífan de 3 2 4 0 0 ^ . mil pefos. 
7 E l Comercio de l a R u í i a en Europa con-
fifte en el que fe hace en Polonia , en Archan-
gel, y en San-Petersbourg. L a mayor par-
te del Comercio dePolonia fe hace en K i o v i a ; 
pero es tan poco , ijue no merece nombre, 
porque ni favorece, ni daña á los R ú ñ a n o s , 
ni á l o s Polacos. 
8 Archahgel es el Empor io , donde fe ha-
ce todoel Comercio , que tienen los Rufía-
nos en las Coilas del Mar Blanco 5 y defde 
eíU Plaza fe diftribuyen los Géneros por todo 
el Nordeft de la Ruíía. L o s Inglefes , y los 
Holandefes , que fon dueños de todo el trato 
de ella Plaza , embian á ella todos los años 
dé diez y ocho á veinte Navios 5 y fe m i r ó , 
con admiracionaque en 1745'. havian llegado 
cinco masque en los años antecedentes. E l 
produjo que dan las Aduanas de efta Plaza, 
no paífa de veinte , y algunos mil Rubíes al 
año j lo que nos mueftra , que el valor de los 
Géneros , que fe introducen en el Pais por ef-
te pueílo, no excede de 400y. Rubíes . 
E l 
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9 E l Comercio de K o l a no merece aten-
c i ó n alguna , y fe reduce caíí todo i un Na-
vio Francés , que cargado de Sal5 pafla á eftc 
Puerto,donde coma Saimón por retorno-.p fc i 
de que fe han hecho dueños los Franceíes íy 
el Comercio de Puí lofeo es tan reducido, 
que havrá muchifsimos Pilotos , que no fa, 
ben que hay femej^nte Puerto en el mundo. 
10 Pero fi el comercio de ellas Plazas es 
cortifsimo , el que hacen los Rúñanos en las 
Coilas del Mar Bált ico es bailante confidera-
ble. Las Aduanas de Riga producen cerca de 
3 zg. pefos annuales , y las de Wyburgh , Re-
vei, y Narva loy. cada una. Como los Géne-
ros que entran por ellos Puertos., no fe con-
fumen todos en la Ruíia , y que los que falen 
por ellos no fon todos producciones pro-
prias del Pa i s , no debemos detenernos en ha-
blar de ellos por menor : y afsi diremos fola-
mente algo del Comercio de San-Petersbourg, 
el mas digno de nueílra curiofidad , y cuida-
do. Los Inglefes hacen la mitad de él ; los 
Hoiandefes una quarta parte , y la reílante 
quarta parte eíla repartida entre las demás 
Naciones. 
i r Que efto es afsi , lo vera claramente 
qualquiera por el profpeéius íiguiente délos 
Navios , que en 1744. y 1745-. entraron en efr 
te Puerto i es á faber. 
E
r 
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E n 1744 . E n 174JÍ 
Navios de D i n a m a r c a — n = — 18 
de Ing la terra— 11 ^ 69 
de Holanda — 61 — 31 
de Lubeck — — • z? > 11 
de Suecia — — 15- »•• 5 
de Roftock i i - - n 
de H a m b o r g h — . 6 • 7 
de Francia y - • — 
de Dantzig j > ¿ 
de K i e l 2» m 2, 
de Sce t t in—— 2 — 5 
» 1 
Tota l - 2 6 1 i<) í 
. ., „ — . . - . 
i i No hay genero de Mercadería , que no 
fe confuma en la Ruíia de fuerte, que por no 
nombrar todas , no hablaremos de ninguno. 
Pero los que mas bien fe defpachan , fon Pa-
ños , Drogas , Vinos , y Pinturas. L a extrac-
ción no es tan copiofa como la introducc ión; 
pero la qualidad de las cofas fuple al nume^ 
ro. Los principales géneros que falen de R a -
fia fon Hierro , Cola fuerte , Kavear feco. 
Cueros , y también falen Sebo , Cera , P i e -
les de todas claífes , L i n o , Cáñamo , &c. y 
finalmente las Sedas que vienen defde Per-
fia. 
1? Eftado del valor de las Mercaderías 
wtrahidas por el Puerto de San-Pecersbourg 
en 
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en los años de 1744. y l74 
Total del importe de 
géneros vejetables z i ¡ é o i 6 : i i 6 z i s 9 
Total del importe de 
géneros de animales 14) 0x34 : 14143^8 
Tota l del importe de 
géneros minerales 40^10 : 118,-5* 
R u b í e s 3 7 4 6 8 7 0 : i 8 o y z í i 
14 . L a razón de la diferencia que fe regif. 
tra en el valor de las Mercaderías extrahidas 
de la Rufia en los dos mencionados a ñ o s , fe-
ría fin duda alguna la guerra , que entonces 
ardia entre los Francefes , Inglefes, y Holan-
defes 5 y realmente los últ imos no embiaron 
entonces la tmtad de los Navios que embian 
en años regulares. 
i ; E l Comerciante Rufiano no es ünu 
verfal. E l Comercio de los Generes , y Mer-
caderías , fe divide en tres claífes : L a prime-
ra claífe es el Comercio de. géneros , que pro-
priamente íirven para alimento : L a íeguuda 
es de los que firven para la faiud-, necefsidad, 
y güilo : y la tercera contiene los géneros 
que firven para veílirfe , para ia convenien-
cia , regalo , y exercicio de las Profelsiones 
Mecánicas-Cada claife fe fubdivide, y cada 
fubdiviíion tiene Mercader diíHnto : lo que 
forma diferentes Gremios , que íe diílinguen 
del 
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¿el modo que lo vemos en muchos Paífes de 
Europa. Efla di í t incion en el Comercio ha-
ce que las Tiendas eftén mejor furtidas que 
cn los Paiíes donde los Mercaderes venden 
¿e rodo. De efta regla general fe exceptúan , 
fin embargo , á los Boticarios , y Efpeceros, 
que no eilan íujetos á efta Pragmática : pero 
fuera de é f t o s , es raro que un mifmo Merca-
der venda dos cofas diíHntas i y fi lo hace, 
tiene Tienda de cada genero, gobernada por 
Mancebos. Los Ruí ianos , contentandofe, 
puesjcon tratar en una fola cofa, fon háb i l e s , 
y muy inteligentes en comprar , y vender. L a 
política que obfervan , no les permite vendan 
jamás por mayor todo quanto tienen en fus 
Tiendas ; y nadie debe eftrañar , que en vifta 
de fu capacidad en el Comercio , haya tantos 
Comerciantes poderofos , y ricos en la R u -
ía. Sin embargo, aunque el methodo que ob-
fervan es ú t i l , y bueno en si, la coftumbre de 
tener todas las Tiendas en una mifma demar-
cación , ó barrio , que regularmente es ex-
traviado , es extremamente raolefto para los 
que viven lexos de ellas Alhondigas^y podemos 
cafi decir, que refpe¿to al Comercio, con cor-
ta diferencia es lo mifmo vivir fuera que den-
tro de las Ciudades. Sirve, además de e í to , efta 
^radica de formal eftorvo al defpacho,y con-
lumo de muchos generos;porque fucede,y no 
pocas veces, que acabandofe en una Cafa las 
pro 
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ptovi í ipnes antes de haverlo previfto , ^ an_ 
tes de haverfe coniprado otras , y fiendo el 
tiempo malo , ó haviendo ot.o impedimen-
to , fe contenta la gente con lo que t eneea 
cafa : y ello no fu cederla, fi las Tiendas eihi-
vieífen mas acomodadas, ó d.viduias en di-
ferentes quartcles. E s verdad , que efta mala 
coíhimbre empieza á perderfe en San-Peterf-
bourgi pero fubfifte en Mofcow , y en las de-
más Ciudades de la Ruíia . 
16 No es poís ible decir verdad fobre el 
valor que cieñen los Géneros que fe extrahen, 
ó importan todo^ los años en la Rufia. Como 
hay una infinidad de motivos que hacen mu-
dar diariamente las cofas , feria menefter, pa-
ra averiguar efto , cotejar diez , ó ve inte años 
continuos los produólos 5 y aun al cabo de 
-efte tiempo havria tal confuíion en las quen-
tas , que el mas dieftro fe vena perdido pa-
ra ajuftarlas. Sin embargo , contentándonos 
con un cá lcu lo prudencial, ferá fácil mof-
trar , que todos los años falen de la Ruíia 
por ^oog. Rubíes mas géneros que entran j y 
que ellos pagan los Eftrangeros en Rixdales 
de Holanda á los Rufianos ; y las Aduanas 
que perciben erte dinero,la embian á las Cafas 
de la Moneda,donde la convierten en Rubíes. 
17 Efte cómputo nos manifieíla la grandeza 
del Comercio,que Pedro el Grande eftableció en 
la Capital de la Ingermania. Los Rufiaiios ven-
dea 
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den a los Eilrangeros en dinero de contado , y 
algunas veces con paga anticipada. Sus ajurtes 
f0n regularmente una mitad anticipada , y la 
otra al tiempo de la entrega de los Géneros . 
Compran á los Eílrangeros fiado , y á plazo 
¿e año , y dia. Si confideramos el beneficio 
que Tacan los Rufianos de elle modo de co-
merciar, veremos al punto , que á menos de 
jnudarfe el fyíthéma de los negocios, fe harán 
los Rufianos con el tiempo dueños de una ^ ran 
parte de las riquezas de Europa. ¿Pero que no 
hicieran, fi eftuvieífen todas las Artes, y C ien-
cias arraygadas entre ellas ? Alguno me pre-
guntará, por acafo, fi eftc Comercio es tan fa-
vorable á ios Eftrangeros , como á los Rufia-
nos : inferiendo, que á no fer afsi , feria f a c ü 
comprar, y vender en Riga , y en R e v e l , los 
Géneros que fe compran , y venden en San-
Petersbourg. A efto refpcndo , que el Comer-
cio de San-Petersbourg eílá expuefto á gravif-
fimos inconvenientes. I . Por el poco tiempo 
de poder navegar libremente i por que folo fe 
puede hacer cinco mefes en el año. I I . Por el 
mucho peligro de la Navegac ión del Golfo de 
Finlandia , mayormente en tiempo de hielos. 
I I I . Por el poco ufo que tienen los Eí lrange-
ros de la lengua del Pais , y de fus leyes, y 
coí lumbres, lo que es caula de que fufran fus 
negociaciones , y que los exponen á diferen-
tes quiebras. Pero fin embargo , y á pefar de 
B to-
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todas las exprefíadas , y de otras mayores con-
tradicciones , que al parecer debieífen perju-
dicar a efte Comercio, debemos confeffar, que 
es mas favorable para los Comerciantes Ef . 
trangeros, que el de Reve ló de Riga . E l bien, 
o ventaja de efto confifte en las Monedas. E l 
trato de San-Petersbourg fe hace en Rublesj y 
el de Riga en Albertus Daeles}que fon mucho 
menos eftimables , que los Rubíes . Además 
de efto , aunque la porc ión de Géneros , que 
fe introducen en la Rufia 3 fea menor , que la 
correfpondiente al confumo de efte vafto Im-
perio , no por efto es defpreciable ; fuera de 
que fu confumo fe aumenta á medida que fe 
aumentan las conveniencias, y facultades de 
los Pueblos, en que codos los dias le defeu-
bren medios nuevos para aumentar los fondos. 
•Los Eftrangeros facarán fiempre mejor cuen-
ta del Comercio de San-Petersbourg, que del 
de Riga , ó de Koningsbergen. 
i 8 E n el año de 1731, mandó la Czariana 
TAnaJoanno',vna publicar un nuevo Arancel de 
derechos fobre los Géneros que fueífen intro-
ducidos en la Rufia por las Aduanas de San-
Tetersbourg, Nerva , W y b o r g , K o l a , Pof-
tefero, y Archangéü Durante el Reynado del 
Czar Pedro no havia Poftas en Rufia , y apenas 
fe hallaban ellablecidas á fu muerte. Para em-
biar una Carta a un parage , era forzofo va-
ler fe de proprio , ó de algún paífagero. En 
los 
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jos caminos no havia comodidad para hofpe-
dage. E l Viagero debia bufcar Carruage , a l -
quilar Caballos á los Labradores , y darfe 
prifa para fu traníito , á fin de poder defcarl-
far de íbs fatigas. Los caminos eran angoftos, 
ínal cuidados , apenas conocidos, y fuma-
mente arriefgados en varias partes i fin que 
haya i id» poís ible remediarlo: como efe¿lt-
vamente no fe ha remediado todavia en la ma-
yor parce de la Mofcovia , de la Ukrania, C a -
ían , Aftrakan , y en toda la Siberia , donde 
dUn baftantemenre malos* E n todas las P r o -
vincias del Gobierno de Aftrakan , Novogo-
rod, Smolensko , L ivonia 3 y Finlandia , no 
hay Poífadas , Caballos , Coches , Carrüages, 
ni comodidad alguna para paííar de una P l a -
za para otra. E l que transita por ellos debe 
bufcar Garruages , y llevar configo la cama; 
para dormir , y alquilar los ganados que ne-
cefsita. Defde San-Petersbourg a MofcoW 
hay veinte y quatro eiladios, y c a í i l o mifmo 
defde San Petersbourg hafta Riga , y eíte es 
el modo de contar todos lós caminos del 
Imperio. E n el de San Petefsbourg á R i -
ga fe paga de cada Caballo dos Kopecs' 
y medio porWurfte. E n el de Petersbourg 
á N o v o g o r o d uno , y en el de Novogorod a 
Mofcow medio. Cada Kopec es algo mas de 
dos quartos , y los quatro Wurftes y medio, 
hacen, quando , menos, una legua de Efpaña. 
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Nadie puede viajar lin Paflaporte ; pues fin e l 
no le darán Caballos , ni poíTada en parte a l -
guna. L o s que conducen los Carruages no tie-
nen trompetilla, ni inftrumento para avifar 
de fu llegada ; y folo fe diftinguen por una 
Aguila , que trahen al pecho. Para avivar los 
animales loplan , y filván por las narices; pe-
ro van á tan buen paífo , que no deben alen-
tarlos. E n cada e í lacion , ó defcanfo fe pro-
cura tener el ganado pronto , por no perder 
tiempo en mudanzas. Se camina en Mofco-
via con mas velocidad que en parte alguna de 
Europa. E n el mes de Febrero de 1748- ca-
minó uno defde San-Petersbourg á Mofcow, 
que fon 7 88."W'urftes , 6 166. leguas comu-
nes de Efpaña,en cinquenta y dos horas. 
19 Para viages largos esmenefter bufcar 
caballerías , y no fin bailante moleftia. La fal-
ta de manfiones, ó poífadas obliga á los paf-
fageros á paífar la noche en los parages , y lu-
gares donde les coge. E s verdad que los alo-
jamientos fon baratos , y que los Naturales 
fon bailante fervicialesjno obí lante , los V i a -
gerosjfi quieren dormir ,ó comer, deben llevar 
configo cama,y víveres. E n las Cafas dePoí la , 
tjue hay defde San-Petersbourg y Riga hay 
Poífadas todas muy feguras; porque qualquie-
xa que elle en ellas puede confiderarfe como 
en medio de fu propria familia , y los cami-
nos eílán rauy libres i de modo, que fe cami-
na 
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tiá en Rufia con tanto deíembarazo como ca 
qualqüiera parte de Europa. 
zo Toda la ventaja, que goza efte Impe-
rió por las Poí las , y caminos, la debe , co-
mo ya diximos , á las providencias del Czar 
fedro / , y al cuidado de la Czariana , qiie las 
mandó eftablecer en Livoma. E l camino de 
Riga á MofcoW , que paíTa por PleskoW efta-
ba en tiempo de ella Princefa extremamen-
te angoíto 3 y malo , y el de R e v e l , y Narva i 
Novogorod apenas conocido. E l de R i g a 
á San-Petersbourg , que pafía por Derpt , y 
Nerva , es efpaciofo j y hecho por orden del 
Czar Pedro 15 como también el de San-Pe-
tersbourg, que tiene xoo. Wurftes, todo tira-
do á cordón. Además de efto , acortó en z é b . 
Wurftes , el que había antes de San-Peterf-
bourg á Mofcow j mandó aplanarle , cortar 
todos los arboles, que havia en fus orillas , y 
abrir foffos en ambos lados. También mando 
componer las demás veredas reales , fin o lv i -
dar cofa alguna , que convinieífe al bien del 
Comercio , y á la facilidad de los Viageros, 
á fin de tener comunicación abierta entre fus 
Vaífallos. 
z t E n 1718. fe eftablecieron , y arregla-
ron las Poftas, y Eftafetas de todo el Impe-
rio. N o m b r ó el Principe dos Direó lores pa-
ra fu adminiftración , y gobierno ; uno para 
Sán-Petersbourg,y otro para Mofcowscnear-
B j gan-
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gando el cuidado de ellas en las demás Plazas 
principales á alguno de fus vecinos. Las Ef-
tafetas, que llevan las Cartas, toman también, 
y a precio acomodado , qualquier paquete. 
Una Carta de medio pliego defde Petersbourg 
a Mofe w , fi va por la Porta de acaballo, pa-
ga dos Kopecs ; y uno, íi la llevan los Carros, 
que es la via regular , y nada menos aprefura-
da. L a primera Eftafeca tarda folamente cinco 
días en camino; en cuyo tiempo hace dofcien-
tas leguas5parte,y llega dos veces en la íemana. 
t z L a Eílafeta de Alemania , que part^ 
de Riga , lleva los pliegos de Europa: v á , y 
llega dos veces en la femana,y bace fu viage m 
finco dias. L a de Árchangel parte , y,llega 
una vez en la Semana; y en Verano hay todos 
los dias Correos para Croníladt. 
z j D e eila Pi^za falen dos Paquebotes 
armados en guerra con catorce Piezas de Ca-
non , y fetenta, u ochenta perfonas de equipa-
ge. É l uno vá á Dantzig , y el otro á Lubec. 
Sus viages tienen por pretexto la buena cor-
refpondencia entre Alemania jy la Ruíia, p?ro 
fu verdadero fin ^s, exercitar los Cadetes , y 
Marineros en las maiiiobras de Marina. Eílos 
Navios llevan gente , y Mercaderías. 
24 Terminare eíle Djfcurfo con una bre-
ve reflexión lobre el Comedio que hace la 
Francia con los M o f ovicas. Aunque es redq-
cido , podria , i. 11 embargo * mejoraríc con-
1 
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HJcrablemence, y hacerfe importantirsimo.La 
Francia abunia de todo , tiene frutas, y Mer-
caderías de fobra para venderlas con mas con-
veniencia , que venden las Tuyas las demás Na-
ciónes- No hay Mercadería que no tenga con-
íumo en aquel IPais. Si algunos dixeñ«n , que 
los gallos de Marina fon muchos , que los 
Francefes no pueden navegar con la econcmia, 
con que navegan los demás Pueblos , y que 
cfto atraífa qualquier empreffa : refponderé, 
que es verdad i pero que no hay dificükad 
que no fe venza , uniendofe los Comerciantes, 
porque una protecc ión poderofa , bailaría pa-
ra ponerlos en eftado de aflegurar qualquier 
Proyeí to con feguridad ph y í i ca , que no folo 
fuperarian en breve, todas quantas dificulta-
des h u v i e í f e f i n o que privarían las demás Na-
ciones de una parte de las ganancias , que go-
zan efe¿tivamente,por el defcuido de los Fran-
cefes. , 
P I S S E R T A C I O N SOBRE E L C A R B O N 
de Piedra por el Señor Ztmerman. 
t i p j L Carbón de Piedra es fofsi l , que fo-
vffl^ lo conocen en Francia los que traba-
ban en las Fraguas, y que eílá enteramente def-
conocido en Efpaña. E l l e Carbón es mucho 
mejor para fuegos grandes , que el Carbón de 
Leña , ó que la Leña mifma , la quai no tie-. 
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ne tanta refiílencia , ni da tanto calor , como 
el Carbón de Piedra. Seria también muy útil 
paralas Cocinas, y Chimeneas , que en varias 
partes de Europa fe van introduciendo , imi-
tando á las de Alemania, fi fe hallaífe medio 
para corregir las fétidas exhalaciones, que 
hacen impraí l icable fu ufo. Nadie ha queri-
d o j á m i parecer,intereífarfe en bufear unreme-
dio para efte defedlo , ó porque no fe conoce 
la naturaleza d^ efte fofsil , ó porque lirvien-
do folo para una cofa en la e c o n o m í a , no lo 
han juzgado digno de tanta apl icación , y cui-
dado. E s verdad , que el Carbón de Piedra, 
fi fueífe mas común , y ufado , efeufaria la Le-
ña , que todos los di as fe encarece 5 y los Pue-
blos,viendo fu defpacho,bufcarian , abririan, 
y beneficiarían mas las Minas , de que en to-
dos Paifes montuofos hay mas abundanciaj de 
la que muchos fe imaginan. Fuera de e ñ o , fi 
felabraífen las Minas , havria material, para 
calentarfe á poca cofta , y fe facarian grandes 
beneficios de muchas tierras , que al prefente, 
íobre fer incultas , no dan utilidad alguna. 
z L a coníideracion de ello , ocaíiona efte 
eferito , el qual además de otros méritos , tie-
ne la recomendación de la novedad. E l Señor 
Zimermaníu Autor , nos propone un excelente 
medio para purgar ei Carbón de T i e r r a , o 
de Piedra del hedor infufrible que .tiene; y 
aunque eftamos perfuadidos, que no havrá 
ex-
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fjperimencado fu medicina ••> no por efto Té 
¿ebe defpreciar la prueba, pues nos cita el 
pais donde fe ha hecho. Con gufto huviera yo 
¿ividido eíta d i sertac ión en dos partes , refer-
vando la una para mejor tiempo i pero me ha 
parecido impraólicable por la encadenación 
¿e las ideas, y raciocinios del Difcurfo 5 pues 
feparandolos, fuelen enagenar á los efpiricus. 
Por ello deben los Leótores perdonar la mo-
leftia de fer algo mas largo , pues prefumo» 
que agradecerán la unión del todo , fin haver 
dividido, ni abreviado la materia, que ademas 
de fer importante, es copiofa, y extenfa. Nuef-
tros Sabios, aprovechandofe de las luces , qué 
les da efta primera memoria , podrían con el 
tiempo defcubrir medios oportunos, para ufar 
eñe fofsil en fus Eftudios, fin el difgufto , ó 
peligro , que caufa fu o lor , y exhalaciones. 
5 E l Carbón de "Piedra es un cuerpo fe-
co , y duro: hallafe debaxo de la corteza de la 
tierra. Caíí conviene en el color con el Car-
bón ordinario. E s inflamable, y de mucha re-
fiílencia , y a í l iv idad fu fuego. L a variedad de 
íusefpecics, que todas fe comprehenden de-
baxo de una denominac ión general de Carbón 
dePiedra, y que íín embargo fon diftintas 
por naturaleza , no permite extender á mas la 
definición de ellas: además que es conftante, 
que la Arte Minerologica fe halla todavía 
muy en mantillas para poder hablar funda-
roen-
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nientalmente , y con enrero conocimiento de 
ellos coicos , e ignobles Minerales. 
4. Todos los Ñaturaliftas, que han tratado 
del Carbón de Piedra,ó de T ierra , han habla, 
do folo de la efpecie que todos conocemos 
lia cotejarla con las demás , que quedan igno-
radas. E n orden á fu naturaleza , y origen nos 
han propuefto verdade* particulares , por af-
ferciones univerfales , eftableciendo fin funda-
mento un laberynto de opiniones diverfas, 
que por fer tantas , no permiten exarainarfe 
todas, 
j Por e í lo , pues , fera precifo eftablecer 
por bafa de todo quanto fe pueda avanzar 
íobre ella materia , un penfanráento adoptado 
por la mayor parte de los Sabios Naturalif-
tas de Europa. 
6 E l célebre Señor Anderson Burgemaef-
tro de la Ciudad de Hamborgb, conjetura, que 
el Carbón de Piedra eftá impregnado por 
todas partes de una materia combuftible, y 
que lo que fe llama Carbón de Piedra, fon Le-
ños , en cuya materia fobrefale la fubftancia 
pétrea j y que los Carbones fofsiles, fon aque-
llos en que excede la fubílancia puramente 
Jignea. Varios do¿tos Naturaliftas han fe-
guido efte d ió tamen , o a lo menos creen, 
que el polvo de la leña es el principio del 
Carbón de Tierra. E n efedo es conftantej 
que hay bailante madera carcomida, y redu^ 
ci-
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¿¿i a polvo en varias partes ; pero como nos 
cofllla que eílas produccionesjíe formaron por 
I acafo, el qual dirpufo eftuvieíTe efte l eño en 
dejantes par ages ; también fe concibe, qué 
üendo obras extraordinarias de la naturaleza.^ 
fedeben tener por abortos, y no por efpecies 
(iertas.y .deterniinadasiy por e í lo no puede ef-
I opinión fervir para todos los géneros di í -
tintos de los Carbones de Piedca, o de Tierra . 
7 L o s que á fuerza de experiencias fe han 
hecho Sabios , diftinguen los Carbones de 
Tierra , ó de Piedra en diferentes claíTes, y 
nombres , figuiendo en e í lo á los Idiomas de 
losPaifes , y fi ñ o l a s cito aqui todas , es 
porque fe hablará de ellas eniTratado particiir 
lar. L a dillincion mas conforme á la natura-
leza , y Por efto lamas inteligible que fe pue-
de hacer del Carbón de Piedra , fe reduce á 
decir, que hay Carbón de Pez , y Carbón de 
Pizarra, 
8 E l Carbón de Pez es aquel , que por la 
íblidcz j y compoí i c ion de fu textura 5 y de 
fu color, que es de bellifsimo negro , con una 
íliperfide extremamente brillante , y terfa, pa-
rece a la pez, quando la rompen. E s mucho 
mas pefado que los demás Carbones , no tiene 
eícorias, ni impurezas 5 pero st, una infinidad 
á| partículas combuftibles. Llamanle Carbón 
de Fragua , por el ufo que hacen de él los que 
trabajan en ellas.. 
L o s 
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9 Los Carbones de Pizarra no fon tan ef 
timados. Son mas quebradizos i tienen nm] 
chas íbperficies j ó capas j Tu negro es menos 
hermoío , que el Carbón de Pez , aunque tie. 
ne el mi ímo luftre. E l fuego para que ílrven 
debe eftár defcubierto , y ier ligero , y p0r 
efto no valen para la Fraguaj y folo fon útiles 
para la Cocina. Efta fegunda claíTe de Car-
bón íirve de capa al de la primera > y por efto 
le llaman de Corteza, o Corteza de Carbón. 
Otra efpeeie de Carbones hay , los quales con 
toda propriedad deben ilamarfe formas ¡fa 
tierra , ó carbones r o í d o s , ó carcomidos del 
tiempo , y del ayre. Su color es mas pardo 
que negro. Son ligeros, y fe confumen pref-
to. Y vé aqui las efpecies diferentes de Car-
bón de Piedra , ó de Tierra . E l Carbón de 
Pizarra e^el mas comíin j el de Pez el mejor; 
y las Tormos de Tierra , el peor de los tres 
géneros. Si fe\huvierade hablar puntualmente 
de todas las claífes de Carbón , refpefto álos 
Paifes donde fe hallan , fe referirián halla qua-
renta , ó cinqüenta diferentes calidades. 
10 E l examen de las circunftancias de ef-
te fofsil no fatisfaria , ni ferviria de utilidad 
alguna á los Naruraliftas , li antes no procu-
ran conocer fu fubílancia intrinfeca, que no 
íiempre obftenta feñales aparentes, o exte-
riores para conocerla. Para lograr el cono-
cimiento de éílas 3 fe debe examinar : I . Qual 
es 
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jj naturaleza delCarbon de Tierra . I I Q u á l 
{$ia naturaleza de la materia combuitible, 
I que efte cuerpo eftá impregnado. Sin du-
• , que el cuerpo del Carbón de Tierra es 
porción de tierra petrificada poco á poco. E f -
[jtierra no feria tan f ú t i l , ni tan blanda co-
mo la tierra, que, fegun algunos,í irve de cama 
J los metales nobles , la qual fe manifiefta 
i las operaciones primarias de la C h y -
jnica i pero feria una materia dura , y cruda, 
mucho mas afpera que la tierra ordinaria de 
los Campos, ó Jardines. Para que efta mate-
ria fe endurecielfe, y confolidaífe , havrá í ido 
precifo , que fe dexaífe vencer de los i m -
pulfos del agua, la que defpues de haverla 
lavado , y purificado , la dexaífe fixar , y com-
primirfe extremamente,á fin de tener la neceC-
faria coníií lencia. Además de efto ferá pre-
tifo , que eña. tierra , por filtración infení i -
ble, defeche el agua que contenia , para po-
der admitir en fus poros el aceyte , que de-
be penetrar > y difponer la maífa para la pe-
trificación, con la propriedad de la degene-
ración del material tofco en efcorias. Y co-
mo para probar lo que aqui fe expone , es 
neceífario mucho tiempo , quiero , fin dexar 
de fer claro , y brevcf en todo, fuponer en po-
cas palabras, que la materia fubftancial del 
Carbón de Tierra , ó de Piedra es barro 
fu principio: PropoficiQ», que fupUco ten-
san 
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gan íiempre prefente IQS Leótores , en ord^ 
á lo que fe dirá defpuesa para probarlo, íi fi^ 
fe pofsible. 
11 Nadie puede negar , que antes , y aun 
al mifmo tiempo de la generación del Carbón 
de Piedra , havria tierra en los parages don-
de fe forma el Carbón , porque en la quali, 
dad del Carbón de Pizarra lo conocemos cla-
ramente. Todos los NaturaUilas fuponen por 
cofa cierta , é inconteftable , que las piedras» 
la pizarra , y los demás minerales, que por 
fu naturaleza fe forman , y fe difponen en las 
minas por camadas , fon de una mifma na-
turaleza de tierra ; pero dudafe , ü aquellos 
que lo juzgaron afs i , tendrian toda la capaci-
dad neceífaria para deraonftrar claramente 
lo que dicen , refpeóto de que la prueba de 
ello no es menos larga , que difícil. E l 
Carbón de P izarra , y el de P e z , fe formaron 
en un mifmo parage, á un mifmo tiempo , y 
aun de una mifma raaíía , y fe diferencian, en 
que para el ufo es el uno mejor y que el otro: 
y no ferá pofsible negar al unojlo que fe con-
cediere al otro. 
I Í L a tierra , o el barro , de que fe for-
man eftas dos efpecies de Carbón , y que na-
daría en el agua , debía cfilatarfe hafb que fe 
fixalTe , y quedaífe comprimido; fu bafa fe co-
noce por fus camadas , ó fuperficies; y Í3 
figura prueba la verdad de lo que íc propo-
ne. 
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0, E n efeóto , en el Carbón de Tierra hay 
venas, ó filamentos , que defde la fuper^ 
jjcie de la tierra baxen a fu centro , como las 
j^y en los demás metales > íi no difpuef-
I0s por carnadas , al parecer hechas por el 
arte , en una í i tuacion horizontal. Suponefe, 
como fabido , que todas eftas camadas hoti-
zontales de tierra,el Stratum,y por coní iguién-
{C las venas horizontales del Carbón , fe for-
jaron de tierra desleída , y liquidada por el 
agua > pero que fué predio , que la t ier-
ra fe libertaífe de efta agua antes de embeber, 
y recibir fubftancia oleofa , y petrificativa, 
porque con el agua no era pofsible abrazar 
otra materia. Que la tierra fe embebiefle de 
aceyte , y fe convirtieífe fáci lmente en efeo-
rias, nos lo enfeña la diaria experiencia, la 
que nos excufa,como fuperflua, la expl icac ión 
de ello; y eftas dos circunftancias nos con-
vencen , que la tierra , que í irvio de bafa 
á la formación del Carbón , es b a r r o , y 
no otra cofa. Coníiderefe la experiencia que 
hizo Becher íohxt el hierro. R o c i ó una por-
ción de barro ( defpues de haberle fecado)' 
con aceyte , formó de ello una maífa j la 
pufo en una retorca , y defpues de haverfó 
refumido toda la humedad del aceyte , ha-
lló en el fondo de la retorta un verdadero 
hierro. Si eftos experimentos fe hicielfen de 
otra manera ? y con otros licores 3 puede fer 
que 
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que quando no fe configuieíTe Tacar hierro 
de e l los , á lo menos las efcorias participa, 
rian cafi de fu naturaleza , y fin duda a W 
na fe fentiria en la operación el olor del Car-
b ó n de Piedra , porque las efcorias del Car-
b ó n de Tierra fon muy parecidas á las efco-
rias del hierro. 
i j Fuera de la tierra , con que fe aíTuelan 
los Jardines , no fe conocen fino otras dos 
callas de tierras 5 que ambas fon craflas. Eílas 
dos caftas fon la greda, y el barro. Los que 
no fe hallaífen fatisfechos con las experien-
cias de Becher , para confeífar con nofocros, 
que el barro es la materia del C a r b ó n , debe-
lan precifamente adoptar la greda. Pero yo 
me imagino , que la fol idéz de las particulas 
d é l a greda no permiten, que las penetren 
las particulas combuíl ibles , porque niegan el 
paífo al agua, que fin embargo penetra el bar-
ro y fuera de que ella materia, para transfor 
marfe en efcorias , no es proporcionada 5 de 
lo que fe infiere , que la greda no puede fer-
vir para la experiencia del hierro , que hiza 
Becher, 
14 L a fegunda fubftancia s que es neceífa-
yia para el Carbón de Tierra , es una materia 
inflamable, de que ahora daremos noticia, 
dándola el nombre que conviene* Bailantes 
votos tendría de pronto el azufre 5 pero co* 
mo nadie lo p r u e b a e l l a d e c i f i o n , ni es s ó -
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lida 3 n i fuficiente. O t r o s , y la mayor parte 
¿ e l o s Naturalizas fe declaran por e lPe t t eo -
l o , ó aceyce de roca , pero l o de)ían como 
Jos primeros, íin probar lo . Prefurnen, que ef-' 
te aceyte , que tiene calidad inflamable , y 
fe extrahe de muchas d a í í e s de Carbones de 
Piedra , es p r inc ip io en todos ellos. E l Tenor 
Berger , explicando los Phenomenos extraor-
dinarios de la naturaleza , pretende probar 
con evidencia en el capi tulo de la Inflama-
ción del ayre en las minas del C a r b ó n de 
Piedra j , que el aceyte pstreol ico es la íubf-
tancia c o m b u í l i b l e del C a r b ó n de Piedra , y 
trata la materia con mucho methodo , y or -
den. Pero como prefumo que t endré ocafíont 
para tratar ella queftion mas ampliamente 5 y 
que las verdades minarologicas no fe e n -
cuentran fiempre que fe necefs í tan , es rae-
neíler valerfe de las que conocemos , y quej 
fon mas perceptibles 5 por l o qual d e x a r é m o s 
por ahora en t é r m i n o s opinables lo que fe 
ha dicho, y que fe dixeífe fobre efta materia, 
fin dar mot ivo á que fe crea, que yo pretendo 
impugnar al feftor Berger , í ino es que qui l ierá 
obllinarfe en querer defterrar el azufre d e l o i 
Carbones de Piedra. 
1 í Convengo con é l , y aun fupongo pa-
ra mi primer argumento, que la materia cora-
buftible del C a r b ó n de Piedra es oleofa , craf-
fa, ó para decir lo de una vez , un í l ü o g i í l o n . 
C E l 
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É l P h l o g i í l o n no fe d e í c u b r e en é l por fu 
forma ordinaria , fino efpecificado , y mezcla-
do , como fe efpecifica, y le mezcla en las 
partes de otros cuerpos naturales. Es muy 
v e r o f i r a i l , y aun cierto , que en toda la natu-
raleza no exilie mas que un foio Phlogíf-
ton ; de m o d o , que la ptopriedad de él es la 
mifma en todos los cuerpos minerales; y por 
ello la diferencia de la fubílancia intoma-
ble , que hay en todos los cuerpos combuf-
tibles ref inofos, y minerales , como fon el 
Gagates , el Succino, el N a p h t a , el Petreolo, 
y los Carbones de Piedra , confiftirá en la ma-
yor , o menor efpiri tuolidad de efía materia. 
Como fe fupone que es claro, y evidente, que 
un Phlogif ton nunca efíá folo , fino fiempre 
mezclado con algún acc ido , íerá precifo fa-
ber fi elle accido es í lempre uno mifmo , ó ÍI 
puede unirfe con diferentes. Si e ñ o ultimo 
fueífs cierto , claro eftá que la diferencia en-
tre ios cuerpos ref inofos ,é intlamables, no fe 
deterrainaria por el P h l o g ü l o n foj[o,fino tam-
b i é n por el accido,con que éftefé haliaífe uni-
do , y entonces feria impofsible decidir la 
verdadera naturaleza de la refina terreftre, fin 
haver conocido per f ¿ l amente ia calidad del 
accido , con que ertuviere mezclado el Phlo-
g i í l o n . 
16 N o me parece, que los Naturaliftas 
meditaron baltantemence eíle punto. Antes 
de 
T 
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de pronunciar difinicivamente íbbre la c a l i -
dad de la refina terreftre , debo decir algu-
na cofa del accido de los Carbones de Pie-
dra. Sobre la pregunta , de fi el Phlogif ton fe 
úne generalmente con todo genero de accU 
dos , no fe ras ofrece reparo alguno , por-
que las experiencias,que nos l o franquean, de-
muelan claramente,que el P h l o g i í l o n , i n c o r -
porado con el accido de v i t r i o l o produce azu-
fre , no menos por naturaleza, que por arte: 
Que unido con el accido de la fal de Coc ina , 
forma un Phofphoro : Y que fe incorpora tan 
eftrechamente con el accido del n i t r o , que 
feparado de e l , pierde el e fe í lo , que le es na-
tural , y p ropr io . Mas conveniente feria que 
diftinguielTemos bien las efpecies del P h l o -
gií lon , y de las refinas t e r re í l r e s , fegun los 
accidos que contienen. Pero por nueftra def-
gracia no nos hallamos en eftado de hacer 
ver , n i de manifeftar quá les fon los accidos 
que e í lán contenidos en cada materia refino-
fa terreftre 5 porque íí por una parte ignora -
mos hafta a q u í efta Ciencia ; por otra i g n o -
ramos hafta los nombres de muchos accidos* 
como fe p r o b a r á a lgún dia en o t r o par t i cu-
lar E f c r i t o . 
17 Sin embargo de eílas t inieblas , y de la 
fuma ignorancia en que v i v i m o s , haremos t o -
dos nueftros esfuerzos para defeubrir l o que 
es cierto, y conteftado en orden á los accidos 
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del C a r b ó n de Piedra j y en quanto á la p r i -
mera p r o p o í i c i o n , que eftablezco fobre efta 
materia, afíeguro , que contiene un accido v i -
t r i o l i c o ordinar io . E l Dodtor Bruckjnann 
hace m e n c i ó n de un v i t r i o l o verde , que el 
feñor Mayer , Bot icar io de Ofnabruck , hizo 
con C a r b ó n de Piedra de la M i n a de Borghlo. 
E í t a experiencia, que fe ha reiterado , no per-
mite la tengamos por errada , ó íbfpechofa. 
E n otra parte de efta Obra habla de la Pie-
dra Alumbre , que fe contiene en una efpecie 
de C a r b ó n de Piedra de la M i n a de Nordhau-
/<?« , y á efta not ic ia podr ia añadi r y o otra, 
<lefcubierta en efte Pais , la qual yo he vifto, 
•y examinado j de fuerte , que al prefente fe fa-
jbe de cierto,que hay efte Ca rbón en otros mu-
chos Paifes. E l feñor Krugtr obferva , que 
«1 C a r b ó n de Piedra puefto en m o n t ó n , y mo-
j a d o con la l luvia , fe enciende de si raifmo: 
c í rcunf tanc ia en tanto mas precifa para pro-
bar la Piedra Alumbre , quanto la Pizarra, 6 
l a primera capa de efte C a r b ó n fe enciende 
t o n el mi fmo mot ivo 5 de que fe inf iere , que 
accido d é l a Piedra A lumbre , y del V i -
t r i o l o , f o n de una mifma naturaleza. 
18 ^ Aífegurando por la experiencia , que 
l i a y Piedra A lumbre en el C a r b ó n , efta prue-
ba evidenciará , que hay t a m b i é n accido de 
Vi t r io lo .¿Pues cóm® p o d r í a m o s explicarla ca-
l i d a d del P y r i t i s , ó del verdadero mineral de 
Az«-
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Azufre , que fe halla en medio , y debaxo de 
los Carbones de Tier ra , íi no fe concedieíTc 
en ellos un accido de V i t r i o l o ? Y o mi fmo 
me convencí de e l lo , quando examiné la M i n a 
de C a r b ó n de Péperéwfiz 5 y los que léyefíen 
la H i f t o r i a del Pyrito , del feñor Henke¿ , fe 
convencerán del mifmo modo que yo . M e 
atrevo, pues, a, lifonjearme de que he cla-
ramente probado el accido del V i t r i o l o c o n -
tra los mayores Scepticos fobre ella materia. 
La demonftracion,que acabo de hacer, es cla-
ra , y evidente ; pero no por e ñ o creo me fe-
lá pofsible efperar la mifma evidencia de 
otra prueba , que debo hacer para manifef-
tar que hay C a r b ó n , en que la mayor par-
te contiene accido de fal de Cocina. A u n -
que es cierto , que hay mas C a r b ó n de Piedra 
de la otra efpecie quede efta, no por efto 
fe p o d r á probar tan fác i lmente por operacio-
nes manuales , que contenga accido de fal de 
Cocina , como fe prueba que contiene acci-
do de Piedra Alumbre , el qual fe extrahe v i -
fiblemcnte de aquella. T o d a la verdad , pues, 
que hay en efto , fe reduce á conjeturas, qu® 
no fiempre fon fuficientes para determinar, 
cftablecer , o afianzar un hecho. Percibo , fin 
embargo , con anticipada efpeianza , que l o -
graré m i fin , y que ellas mifraas conjeturas 
han de guílar á los Nat i i ra l i í las ,y que ellas nos 
procurarán ,qu izá a lgún dia, un conocimiento 
C 3 per-
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perfefto del Petreolo , y de los Succinos, con-
forme á los pr incipios Chymicos .Como fe ha 
d e í c u b i e r t o C a r b ó n de Piedra en medio del 
Petreolo , podemos conjeturar alguna un ión 
entre las dos minas i ello es, un origen que es 
c o m ú n , y que emana de un mifmo pr incipio. 
E n las Colecciones de Breslaw del año 1716. 
pag .472. citadas por el feñor Berger en la 
parte citada, pag.i 8. fe leen algunas cofas fe-
mejantes. Es una re lac ión de una Salina de 
H u n g r í a , de la q u a l , fi no me engaño , habla 
también el feñor Bruckrnann en fus Ep iño la s 
Itinerarias. E n las Salinas de Polonia hay Re-
fina t e r r e ñ r e , r o m o lo prueba Thoilden en fu 
Jíalygraphya. (a) N o pierdo de v i l l a l a ad-
vertencia , qüe tantas veces repite en fu Obra 
el feñor fíenkel, el qual dice , que dos cofas, 
aunque fe hallaífen unidas debaxo de la tier-
ra , no provienen fiempre de un mifmo prin-
c ip io , y que la una no es fiempre caufa de 
la otra. Pero para facar de ella propoí icion 
alguna ut i l idad para la Hijf toria N a t u r a l , fe-
rá menerter explicarla mas clara, y circunftan-
ciadamente. Siempre fe debe unir en un mif-
mo e rap léo confiderativo la naturaleza de las 
cofas , el t iempo de fu p roc reac ión , y el efta-
d ó de fus partes. Y examinando la propor-
ción 
(a) F a g . x í j . 
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don que hay en cada una de eftas cofas , fe 
podrá decir con algún fundamento , que no 
fon determinantes para el caf J prefente. Ade-
ma5; de efto, abonan m i p r o p o í k i o n la p ro -
priedad , y naturaleza de las faldas , y repe-
chos , que íírven de pedettal,o bufa á los m o n -
tes ; ó para decirlo m e j o r , m i fentir tiene por 
apoyo á los mifmos valles , que impercep-
tiblemente fe erigen en m o n t a ñ a s . En los re-
pechos , y fubidas , que tienen poca afpere-
za, fe encuentra n o í b l o C a r b ó n de Piedra, 
fino t a m b i é n Petreolo , y Salinas. Y las partes 
contiguas á éí las nos ofrecen un objeto mas 
plauííble , cuya defcripcion omi t imos , con-
ten tándonos con remi t i r al Leó to r a l a R e l a -
ción de las aguas de Lauch/tat , eferira por el 
feñor Henkel, en que fe verá efte punto tra-
tado con mucha fol idéz , y muy a p r o p o í i t o . 
De todo ello fe puede deducir 5 que el accido 
Vi t r io l i co , que caíi nunca fe halla fo lo 3 í íno 
en m o n t a ñ a s a l tas , debe en los repechos , ó 
faldas part ir fu foberania con los accidos de 
la fal de Cocina, Y en una palabra, no admite 
duda, el que el Phlogir ton pueda unirfe con 
los accidns de la fal de Cocina,y ertár baxo de 
ella forma en el C a r b ó n de Piedra; pues e í lo 
mifmo fe hace pofsible en la compofic ion del 
Phofphoro. 
19 L o que hafta aqui fe ha dicho , prue-
ba , al parecer, con bailante claridad , que 
C 4 hay 
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hay efpecies de C a r b ó n de Piedra , que con-
tienen un azufre , que es amari l lo , y í i rvede 
pavi lo á la materia inflamable. L a experien-
cia de efto es confiante en aquellos í i t ios , en 
donde el accido del V i t r i o l o íobrefale en los 
minerales. Pero en aquel los , en que , fegun 
creemos , refide un accido de fal de Cocina, 
incorporado con el Phlogif ton , hay fubilan-
cia inflamable , comparable con el Petreo-
l o . Es verdad , que hafta aqu í no fabemos 
quá l ferá el accido que hay en el Naph ta , y 
en el Petreolo ; pero con í ide rando las cir-
c u n í b n c i a s de el i y conociendo que el Naph-
ta folo fe diftingue del Petreolo en tenuidad, 
y pureza , y que con la mjfma faci l idad, ya 
una mi íma d ü l a n c i a de la luz fe enciende, 
faben todos , que efto procede d é l a s fubtilif-
fimas particulasjque defprendidas de ellas ma-
terias , fe inflaman enmedio del aceyte , y de 
la luz ; comunicando violentamente fu fuego 
al mi fmo aceyte , quando é í le no fueíTe capaz 
de por si de producir femejante efedo. En el 
Naphta , pues , debe haver un accido ignora-
do , el qual ha rá fofpechar á l o s inteligentes 
que es la fal de Cocina , la qual pueila en 
movimien to en el Phofphoro , fe exhala en 
l l a m a , por el folo impulfo del ayre. Por otra 
parte ( y e s circunilancia notable ) debemos 
explicar por ella mifma fal el o lor peílife-
j:o , y hediondo que exhalan los Carbones de 
Pie-
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Piedra. Qualquier Phofphoro , inflamado por 
elaccido de la Tal de Cocina , y mezclado cotí 
el Phiogifton j arroja de si un h e i ó r peftifero, 
y nocivo, que no tiene c o m p a r a c i ó n mas per-
ceptible que con el del o lor del C a r b ó n de 
Piedra , el qual es el mas correfpondiente a 
el del Phofphoro , y del azufre. 
zo Sé que el cé leb re Hofman ha quer i -
do propugnar que el humo del C a r b ó n de Pie-
dra no daña : o p i n i ó n que admi to , l i fo lo l o 
dice por las Salinas de la Ciudad de H a l ; d o n -
de é l v iv ió , refpeólo de que eílas tienen a lgu-
nas propriedades de excepc ión ; pero no quan-
do habla de las que hay en otras partes,© con 
ap l icac ión al hedor de otras efpecies de Car-
bones : como feria el C a r b ó n de las Minas de 
Wettin. A lo menos del C a r b ó n de las Minas 
de Petirwitx., sé por experiencia , que en las 
Cafas donde le queman, fe padecen frequente-
mente indi fpoí ic iones , y dolores de cabeza. 
Los vapores del azufre no ocafionan feme-
jantes e feó los íporque filos caufa í fen , los T r a -
bajadores de las Fraguas, t e n d r í a n la cabeza 
hinchada, y continuamente doliente , por las 
frequentes exhalaciones del Phofphoro , que 
caufa el mifmo efedo. 
21 Bailante d iximos ya de las diferencias, 
que hay entre los accidos del C a r b ó n de Pie-
dra. En fugar de impugnar al í eñor Berger, en 
quanto al Fetreolo , que él fupone exiftenteen 
ef-
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cfte fofbil , hemos añad ido á las circunftaiu 
c ias , que el propone , otras nuevas, que con-
firman mas fu dictamen , y que con el ciempo 
p o d r á n í \ r v i r , p a r a eftablecer en orden al acci-
do^íTencial á ú Pe t reolo , y de las demás re-
finas t e i r e í l r e s , una verdad, que hafta aqui fe 
ignora. E í l o no ob í l an t e , me he vif to preci-
fado á l imi ta r la p r o p o í i c i o n demaí iadamente 
extenfiva ; en la qual fe aflegura, que el Pé-
treo! o ex i í l e ab fo lu rameu te en todas las claffes 
del C a r b ó n de Piedra: conjetura á mi entender 
muy arridgada , y vaga i porque í icndo,como 
l o es, el C a r b ó n de Piedra mineral fm Cobre, 
Oro , n i P la ta , j amás fe ha apetecido , n i buf-
cado con cur io í idad , y efcrupulo,para que por 
fu conocimiento fe pueda dif inir exaótamente. 
xa Ya es tiempo de atender al trabajo de 
las Minas de C a r b ó n de Piedra. Tiene éfte 
fus dificultades , y fus ventajas. Las difi-
cultades mas notables coníi í len en el af ien-
to de e l las , que fiempre es en falda , ó repe-
chos , y tal vez en llanuras 3 en el embarazo 
focorrer , y defaguarias , porque no fon tan 
fáciles de defecar, como las Minas de otros 
metales; refpcdo de la necefsidad que hay 
en parages poco elevados de conducir def-
de muy lexos las aguas , antes de poderlas 
dá ' el defpeño que necefsitan , y efto debe 
caufar m u c h i ü i m o s gaftos, y dificultar la eni-
prcífa. Si fe intenta confeguirlo por algunas 
ma-
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piaqvúna?, éftas como fe fabe j no í iempre fon 
proprias , n i adaptables en todas partes, y no 
¿exan de aumentar conftderabieraente k>s 
gaílosXas maquinas reforzadas con la prefsion 
del ayre ( como lo es la que i n v e n t ó con t an-
ta induftria el Theniente G e n e r ú ¡Vtedman} 
fon todavia mas coftofas, que las primerasj 
y los beneficios que promete qualquiera M i -
na de C a r b ó n de P iedra , fon demafiado cor-
tos para indemnizar las quiebras, á que eftán 
expueftas femejantes Obras. E í l e obftaculo 
pudiera vencerle por medio de alguna maqui-
na í imple , que fueífe proporcionada á la po -
stura , y í i tuac ion de los parages , y que por 
coní ígu ien te feria permanente , y durable. 
2 3 Las ventajas para el trabajo de las M i -
nas fon de diver ías calidades. La primera fe 
poza, quando l a .Mina del Carbon es dilatada, 
y tiene fus venas horizontales ; porque en-
tonces no eftán ellas tan profundas, como las 
venas de las demás Minas , y por efto es mas 
f á c i l , y feguro fu defeubrimiento. L a fegun-
da es , que defde el p r inc ip io no fe deben 
abrir conductos para comenzar los traba)OSÍ 
pues baila que fe abran defpues de haver reco-
nocido con el ba r rón la M i n a , y de tener fe-
guridad de fu exiftencia. Otra ventaja nota-
ble , y natural en el C a r b ó n de Piedra , es el 
fruto que da la M i n a defde el pr imer inftan-
te que fe trabaja j de fuerte , que c^n fu 
m i f • 
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mifmo p rodudo fe puede pagar a los Traba-
jadores , y adelantar continuamente la Obra. 
L a licencia que el Rey de Polonia acaba de 
dar á todos los P ropr i e t a r ios , y Arrendado-
res de Tierras , para que las rompan , y buf-
quen fi hay Minas de C a r b ó n ; y la franqui-
cia de^erechos, que concede á los que las def-
cubr i e í f en , es un medio eficacifsimo , y fegu-
ro para excitar los Pueblos á eíle trabajo, y te-
nerle por un beneficio extraordinario. Queda 
que decir una palabra fobre el ufo económi-
co del C a r b ó n de Piedra. Fuera de la renta que 
los dueños de las Minas facan de é l , hacen los 
particulares una confiderable ganancia, ufán-
dole en fus cafas, porque ahorran la leña, que 
es mas cara. E l C a r b ó n de Piedra íirve tam-
bién para las Fraguas , y para otras muchifsi-
xnas coCas- Btmfing en fu Sylva Subterránea hi 
hecho m efpecial eftudio fobre las diferen-
tes calidades de los fuegos; y demueftra, que 
fe puede ufar el C a r b ó n de Piedra en lugar 
de leña. Y o no qui í iera adoptar fu diftamen 
fn alguna rertriccion p rec i í a . Sin embargo, 
algunas reglas, que prefcribe , fon realmente 
buenas , y el beneficio que fe facaria del Car-
b ó n , empleándo le en lugar de la l e ñ a , parti-
cularmente en las obras que requieren fue-
gos vehementes, como l o necefsitan los Te-
jares ; no feria muy defpreciable. A ñ o s ha-
ce que unos Extrangeros qui l ieron introdu-
cir 
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^ r en el Pais de Saxonia el ufo cafero de l 
Carbón ; pero no lograron fus ideas por c u l -
pa del Ca rbón mifmo : huvieranlas confegui-
¿ o , fi huvieífen hecho memoria de los p r i n c i -
pios que enfeña la Chymica , que encarga, que 
ie deben tratar los materiales fegun la natu-
raleza de los Palies. Es cierto , que la d i f icu l -
tad de quemar e lh i e í fo con fuego de C a r b ó n 
de Piedra , es mayor que la de cocer ladr i l los 
con e l lo ; y con todo efto , no feria i m p r a ó l i -
cable , fi fe fabricaífen a p r o p o í i t o los hornos. 
El C a r b ó n de Piedra es bueno para cocer las 
obras de barro , que hacen los Alfareros, con 
tai,que fe procure comenzar fu fuego con l e ñ a , 
c o n t i n u á n d o l e defpues con C a r b ó n . N o creo 
que el fuego de él feria bueno para cocer 
vaíijas finas , n i para preparar [la comida. 
Pero íi el C a r b ó n de Piedra es bueno para co-
cer f a l , t amb ién l o ferá para las Fabricas de 
Cerveza , y Aguardiente. Los T i n t o r e r o s , 
Sombrereros , y otros diferentes o f i c ios , que 
trabajan en colores ordinarios , pueden ufar-
le fin recelo j además de que él mifmo nos 
hará quizá defeubrir con el t iempo los reme-
dios para corregir fus defeólos. , 
24 Confiderando fé r i amente la m u l t i t u d 
de Oficios, que necefsitan fuego en fus opera^ 
ciones , conoceremos claramente , que con-
fumen mucha leña : al qual , fi le fubíHtuyef-
íen C a r b ó n de Piedra » refultaria de el lo el 
ahor-
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ahorro de madera , ú t i l para otras obras pre-
cifas , y un bien inconteftable. Creo t ambién , 
que pudiendofe corregir las^ malas calidades 
del C a r b ó n de-Piedra , éfte iervi r ia para otras 
xmichifsimas cofas. Su mayor detedto, o v i -
cio coníifte en el o lo r peíHfero , el qual no 
daña menos a los hombres , que á las demás 
cofas que fe inficionan por el fuego. Varios 
curiofos han procurado defcubrir algún re-
medio para efte inconveniente : y los Ingle-
fes han prometido un premio grande á quien 
lograífe efte preciofo hallazgo. Ext rañóme 
que nadie huvieífe penfado en proponer , o 
enfayar el methodo que expone el Dotfor Be~ 
cber y donde dice , que él mifmo ha purifica-
do el C a r b ó n de Piedra , y que ha extrahido 
de él Brea , ó Gombouis,que no cedia en bon-
dad á el que viene de Suecia. Tengo noticia 
de otra o p e r a c i ó n femejante, que tuvo un be-
l l i f s imo efeólo. Quando el C a r b ó n no es muy 
c a l l o f o , f e proporciona bien defpues de ha^ 
verle purificado para las fundiciones de me-
tales , y Fabricas de C r y l l a l . Nadie me mo-
te ja rá el filencio que guardo del fecreto, 
el qual , fin embargo , d ivu lgar ía , íi me ha-
l lara cierto de que fe huvieífe de practicar 
el methodo. Pero no queriendo efeafear las 
noticias en que fe puede hallar , indicaré las 
fuentes , donde qualquiera p o d r á encontrarla 
i n í l r u c c i o n nece í fana fobre ella materia. En 
la 
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la Halygraphia de Thoílden , ( b ) y en el Ree-
fium Minerale de Kj-autermann (c) hay noticias 
exad:as de e l lo . E n l o d e m á s , como no veo 
que entre n o í b t r o s fe practique cofa alguna, 
que mire á e ñ e f o f s i l , concluyo que efte fe-
creto fe ignora enteramente en Saxonia. L a 
operac ión coníifte en hacer una mezcla de 
pedazos de C a r b ó n con barro j y de hacer 
de eiia maíTa ladr i l los quadrados, que fe de-
xan fecar al S o l , ó á la lumbre para fervirfe 
de ellos , pues fon buenos hafta para cocer^ 6 
aflar viandas. Con femejantes ladr i l los , 6 
tortas de C a r b ó n de Piedra , fe refina la fal 
en Unnau , en el Pais dcjuliers. JLn Aldendorf, 
en Hafin^ y en el Brabante , firven para l a 
lumbre cafera. L a cantidad del barro debe fer 
proporcionada á la cantidad de la reilna, que 
contuvieífe el C a r b ó n , y por erto ferá menef-
ter , o una mi t ad de uno, y mi t ad de o t r o , o 
una tercera parte 5 y algunas veces baftara 
una quarta parte de barro para tres partes de 
Carbón . E n otro D i f cu r fo h a b l a r é del Car-
bón de Piedra, que hay en Efpaña . 
(b) Part.i.cap.3. pag. 
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CONTIMIACION SOBRE E L COMERCIO 
defde el Num. KlV.pag. ó" 17. 
1 "TTJRoíiguiendo el e m p e ñ o de la Philofo-
phla del Comer cio , debo prevenir a 
tnis Leólores , que muchos de los ^Autores, 
que han efcrito fobre cita materia , dando re-
glas , y documentos a los particulares para 
exercerle , y á los Magiftrados para di r ig i r le , 
no tuvieron igual acierto en todo5porque mu-
chas reglas hay poco feguras , y nada conve-
nientes para la práó l ica . H a y cafos en que una 
reglajó precepto ferá acomodado, y verdade-
ro , y con la m u t a c i ó n de la mas leve circunf-
tancia fe hará en fu obfervancia dudofo,y qui-
zás daftofo. Y para decirio de una vez, no hay 
regla que merezca el t i t u lo de fegura , fi no 
concuerda , y fe prueba con las M á x i m a s , y 
Axiomas propueí ias en los Difcur fos antece-
dentes. i O j a l á , que todas quantas fe leyeíTen 
en m i Obra , íirvieifen de c o m p á s para medir, 
y deraonftrar la certeza, y faltedad dé las quef-
dpnes mercantiles j que ocurrren á los M i n i f -
tros , ó fe prefentan á los Comerciantes en la 
d i r e c c i ó n de fus negocios! 
^ Los Comerciantes , y con ellos todos 
los P o l i t i c o s , h a r á n memoria de aquella fa-
mofa conteftacion , que los años paífados fe 
v e n t i l ó en el pleno Parlamento de la Gran-
Bre-
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fyetate) entre la§ Colonias Inglefas de T ie r r a 
firme , de America , y las de las Islas. E l o r i -
gen de e í h diífUtar<:oníiftió en la e x p l i c a c i ó n 
de una M á x i m a Mercan t i l j la q u a l , tomada 
fin temperamento , n i modi f i cac ión alguna, 
havia merecido la a p r o b a c i ó n de todos los 
Eí tadif tas , y de todos los P i adieos en mate-
ria de Comercio ; de fuerte , que muchas ve-
ces havia férvido á los Comerciantes de apo-
yo para fundar fus penfamientos , fin que co-
nocian que abufaban de fu genuina i n t e l i -
gencia , aunque las confequencias mifraas a 
que c o n d u c í a , ferian muGhifsimas veces f a i -
fas , y c o n t r a d i ó t o r i a s . 
3 U n Comercio en que fe emplean los Na-
vios Nacionales , y que extrahe del P a i » 
los géneros que fabrica , y los frutos , y A m -
pies que no necefsita , para cambiarlos p o r 
dinero phyfico , ó por otros géneros , y ma-
terias neceí far ias ,que dan un lucro efeói ivo; es 
u t i r , y provechofo , y no debe prohib i r fe , n i 
cortarfe. Erte es el A x i o m a , veamos la c o n -
fequencia : Es afsi que todas eí tas c ircunftan-
cias favorecen el Comercio que hacen las 
Colonias Americanas de T i e r r a firme , con 
las I s l a s , y Colonias Francefas ; luego fe de-» 
cia no hay r a z ó n para i n t e r r u m p i r , n i fufpen-
der efte Comercio. 
4 Elta caufa fue controvert ida con tod<* 
Ú v i g o r , y coa toda la energ-a a de que erare 
D ca« 
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capaces los C o n t e n d i e n t í s. Sus razones f u ^ 
r o « pefadas, y examinadas en muchas Juntas 
y Concurfos particulares,y los In tere í íados to-
maban por todas parres d i£ lamen de los hom-
bres mas h á b i l e s en eftos aíTumptos. Se efcri-
b i ó fobre la materia de parte á parte , y al ca-
bo de una infinidad de c o n í u k a s , y delibera-
ciones , dio el Parlamento un Decreto , decla-
rando por i l í c i t o , y p roh ib ido el Comercio 
que hacian los Inglefes de las Colonias de 
T ie r ra firme de Amer ica con los Francefes 
de Las Islas. 
j M u y prefente tengo , dice el Autor del 
Comerciante Nacional ,aquel lo que o i á varios 
Miembros del Parlamento , hombres^ fínce-
los , capaces , y en ellado de hablar fobre la 
materia. Eftos decian , que las Colonias de 
las Islas tenian derecho para implora r la pro-
t e c c i ó n , y amparo , que los Legisladores de-
ben dar á fus Valfalios : que verian con güilo 
a l g ú n medio para poder contentar las dos 
partes j per® que en efte negocio havia una 
cierta qualidad oculta: un no se que , el qual, 
como remora , les impedia dar fu decií ion , y 
v o t o . N u e í b a s Colonias del Nor te (decian) 
claman que las arruinamos , l i dexamos de 
proteger efte Comercio : los habitantes de 
las Islas proteftan , que d e b e r á n abandonar 
fus poífefsiones , fi no fe prohibe efte trato: 
i A quién creer? ¿A ambos? ¿Y fi a los dos cree-
mos* 
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00$ , c ó m o componer el negocio? 
6 Sin agraviar á tan í u b i i m e s Eftadiftas 
como los Parlamentarios Inglefes, podriamos 
inotejar fu poca intel igencia en negociosMer-
cantilesjíi no huvieffen terminado éí le del m o -
do que lo terminaron. Su decifion eftaba fun-
dada fobre el bien c o m ú n , fin embargo que 
feria contraria , y ha r í a per juic io , y d a ñ o gra-
ve á muchos particulares. Combinando el he-
cho con el A x i o m a p r o p u e í l o , veremos que 
en lugar de favorecerle , eftá diametralraente 
o p u e í l o > y efto l o c o n o c e r á demonftra t iva-
mente el que qui í ie re profundizar bien eí la 
mater ia: porque ve rá , que fu genet a l idad, de-
m a í i a d a m e n t e ex t en í iva , fe contrapone , y fe 
jdeftruye : y á menos de modificar con excep-
ciones la hypothefis; el m i f m o cafo , en el 
eftado propuefto , es a d e m á s de e í lo contra-
rio á la Regla X . propuefta en el D i f c u r f o 
X I V , (d) que debe fervir para probar lo ; pues 
dice ,> Que hay Comercio , el qual confide-
j , rado como es en s i , parece ventajofo ; pe^ 
ro comparado con o t ro , no fo lo dexa de 
fer ventajofo , fino que es pe r jud i c i a l , y 
„; nocivo í i endo el d a ñ o tanto mayor , quan-
) , to los beneficios que produce , no puedan, 
a compenfar la p é r d i d a á que expone á lo$ 
T)Z 5j C O -
(¿) Pag. 6-21, 
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3) Comerciantes. Qualquier Comercio j pues 
que tengn ellas í e ñ a l e s , es coftantemente in -
utsj , y gravofo y íl no hay modo para re-
duci r lo , íe ha de exterminar ab íb lu tamentc . 
7 Aunque las Reglas Mercan t i l e s , que 
nos dexaron los Autores , no fon íiemprc 
in fa l ib l e s ; nadie por e í lo las debe negar la 
u t i l idad que tienen para adquir i r luces , pues 
inf truyen al que las e í ludia de muchos impor-
t a n t i í s i m o s puntos. Si el c u r i ó l o procura ef-
treehar fu i m a g i n a c i ó n conceptuofa á limites 
de r a z ó n , fin permit i r que ella vuele á mas 
al lá de las fuerzas , y capacidad que tiene , á 
fin de no perderle en ideales , caprichofos, y 
vanos Proyedos , capaz de confundir al mas 
advert ido ; ve rá , que fujetandoíe á la lim-
pie inteligencia de eftas reglas , le ferá fácil 
conocer la ú t i l ap l i cac ión de ellas á qual-
quier negocio , y el bien , ó mal que cau-
í an . 
8 E n las circunftancias, y materia de ef-
te Pleyto ing lés hay muchas advertencias, 
,que fe deben e ü u d i a r antes de refolver el 
punto . L a Parce que pre tend ía fer manteni-
da en la poífe ís ion de un Comercio lucrati-
v o , cuya ut i l idad fe p robaba , y fe apoyaba 
con las mas plaufibles razones, fué repudiada, 
y fu p re ten í iou negada. Los Pretendientes 
eran Inglefes , y Vasallos de la Corona Brica-
BÍQÍ. Comerciaban fuera de los Dominios de 
ft» 
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fu Mageftad. Los G é n e r o s , y Frutos que ven-
dían á l o s Francefes, eran de fu colecha , ó de 
Fabrica Inglefa , y fuperfluas en el Pais. Ven-
dían los r e to rnos , que tomaban de ellos en 
otras tierras extrangeras. T o d o ello , Tegua 
las reglas propueftas , debia dar una ganancia 
cfeí l iva á la N a c i ó n en general , y a los Par-
ticulares in foliditm. Ademas de e í ío , los tranf-
portes fe hacian en Embarcaciones Inglefass 
lo que fatisface á la regla , que dice : £>ue el 
Comercto que ocupa d los Navios Nacionales, y fa~ 
ca del País Géneros 3 y Frutos fuperjiuos. 3 es utüif-
Jimo : y con todo cfto , el C o m e f c í o fué p ro f -
c r i p t o . 
9 Pero fi pud i é r amos hacer ver , que t o -
das las citadas reglas aplicadas á efte Comer -
cio fon faifas , y que el lucro que é í i e produ-
cía era fo lo aparente , e i l u f o r i o , f á c i l m e n t e 
dcfcubririatnos quá le s ferian los motivos de l 
Parlamento para p roh ib i r l e > porque la fe-
gunda parte de la regla que hemos citado l o 
prueba claramente. Qualquier Comerc io , 
„ (dice) cuya ganancia no es ex ten í ivamente 
cierta, es pe r jud i c i a l , y daúofo . Y mas c ía -
a , r o l o dice Ja experiencia. E l Comerciante 
que no gana, pierde , y fe arruina infa l ib le -
sjraente.Todo el Pueblo que mantiene i m T r a -
to , en que la ganancia de el que vende, no ex-
ceda a la p é r d i d a de aquel que compra, es r u i -
flofo. U n ramo de C o m e r c i o , para graduar-
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le de ú t i l , y provechofo , debe dar des lucros; 
uno de entrada , y o t ro de falida i ó una ga-
nancia quando íe introduce un Genero de 
afuera ; y otra , quando fe extrahe , ó conlu-
me. Qualquiera de eí los dos lucros que faltCj, 
íin que el o t ro pueda fuplir , y contrarref. 
tar el d a ñ o , es baftante para decidir abioluta-
mente , quefemejante ramo de Comercio es 
nocivo . 
10 L a venta , y defpachode los Géneros , 
y Frutos Inglefes en las Islas F r a n c e í a s , folo 
conftituia la mitad del Comercio ; y aunque 
de él Tacaban lucro la N a c i ó n , y los Particu-
lares, fo lo lo facaban de la parte de la yenta 
de fus géneros , y no de la compra de los de re-
to rno s de fuerte, que efto faltaba al benefi-
c io un iver fa l , para que fueífe cierto el Axio-
fcia propuefto i y la falta de la fegunda par-
í e arruina el argumento que hacian los que 
alegaban la citada M á x i m a de la benéfica in-
fluencia de efte t rato, para probar fu utilidad. 
11 Los Francefes no p o d í a n excufar el tra-
t o con los Inglefes. Los G é n e r o s que compra-
ban de e l los , les eran indifpenfablemente ne-
ceífar ios . L a G r a n - B r e t a ñ a ocupaba en efte 
Comercio muchas Embarcaciones en Amer i -
ca,y en Europajporque por un Navio Francés , 
que furcaba los Mares,y frequenta los Puertos 
de las Colonias Inglefas , havia veinte Navios 
inglefes, que frequentaban los Puertos Fran-
ce-
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« fes ; y con todo e í lo , la u t i l i dad que apa-
rece tan fegura , pierde todo fu valor , por 
la renta que hacian los Franceies de fus G é n e -
ros , y Frutos á los Inglefes ; porque efta ven-
ta imped ía á los habitantes de las Islas B r i t á -
nicas la de los fuyos, que eran de la mifma r i -
péele , y naturaleza. 
i z Como los GenerosFrancefes eran mas ba-
ratos que los fuyos,los acodiciaban los Carga-
doresjpues facaban mejor par t ido de ellos que 
de los proprios;y eíl:o,íin embargo,no era m o -
t ivo fuficiente para preferirlos.Los I s l eños B r i -
t án i cos , viendo defprec iadós fus frutos , y fus 
cofechas fin defpacho, y no pudiendo excufar 
de comprar los g é n e r o s , que les faltaban para 
fu fubfiftencia,hallaron apropofito reprefentar 
con eficacia,y evidente convencimiento la f a l -
fedad de la Maximajque fe alegaba por verda-
dera. L a u t i l idad que realmente p r o d u c í a efte 
trato, y que quedaba cftancada entre aquellos 
pocos que comerciaban en las Islas Francefas, 
no fe refundía entre la mu l t i t ud ; y mucho 
menos entraba en las Arcas Reales aquella 
porc ión que huviera entrado por el crece^ 
y aumento de una c i r cu l ac ión de moneda 
entre los habitantes de las Colonias Septen-
trionales , entre los de la G r a n - B r e t a ñ a , y de 
las I s l a s , íi los primeros, comprando á los ú l -
timos fus frutos , los huvieífen con fus p r o -
prios Baxeles tranfportado á Europa. 
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15 Los Francefes Tacaban , pues', del def. 
pacho de fus géneros cafi el mifmo beneficio 
de efte Comercio , que los mifmos Inqle, 
fes j o r q u e la abundancia de Azucares , que 
e í los compraban para venderlos en las partes 
Septentrionales de Europa, á trueque de otros 
géneros , privaba á los habitantes de las Co-
lonias Br i tán icas de vender los Tuyos , que 
eran mas caros, en los m i í m o s parages^de mo-
do , que no fo lo fe poma impedimento á ek 
te Comercio , fino que fe arruinaba infenfi-
blemente la correfpondencia entre las Islas 
Americanas de la Colon ia Inglefa , y las Co-
lonias Septentrionales. 
14 Coniiderando reflexivamente ios mo-
t ivos , que pudieron fervir para prohibir á los 
Pueblos Septentrionales el Comercio , qug 
hac í an con las Islas de Ja Francia , y los agra-
vios que reproduxeron Jas Colonias Bri-
tánicas , para confeguir efta prohib ic ión , 
fe rae ofrece un efcrupulo , y éfte me moti-
va á preguntar., < por que foio íe c iñó al Co-
mercio con Us Islas Francefas la in terdicción 
del T ra to de los Pueblos B r i t á n i c o s 5 y por-
q u é los I s leños no fe declararon también 
opueftos al Comercio , que hacen los Colo-
nes Septentrionales , por medio de fus Na-
vios , que corren las coftas , con los D o -
minios Efpañoles : fiendo aísi , que pare-
pe razonable eftuvieíTe efte t ambién eom-
pre-
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prehetidido debaxo de la m i í m a regla prohi^ 
bitiva? 
15- La refpuefl-a á efta pregunta es fác i l , 
y concluyente. E l mal del Comercio Ingles 
con las Colonias Francefas , coní i íHa , no en 
la venta de fus g é n e r o s , fino en la compra de 
los de retorno ; pues eftos eran frutos de 
Jamifma naturaleza d é l o s que producen las 
Islas Br i t án icas . Y efto no fucede con el 
Comerc io de las Tierras E f p a ñ o l a s , el qual 
es i l í c i t o : feñal que es gravofo á la Efpaña» 
y favorable á los d e m á s Pueblos. Los G é n e -
ros , y Frutos, que fe venden á los E f p a ñ o l e s , 
fon íupcrf luos a los Vendcdores^y efto fatisfa-
ce la primera parte d é l a M á x i m a p r o p u e í t a . 
Los retornos que toman de e l los , c o n ü í l e n 
en dinero , ó t n géneros i n d i f p e n í a b l e m e n t e 
jieceífarios en todos los Paifes de Europa , 
donde fe venden ventajofamente, y efto fa -
tisface á la fegunda ; luego efte Comerc io 
tiene los dos requifitos para fer favorable, 
Util , y provechofo al que l o hace , y es muy 
diferente de aque l , que hacian los Inglefes en 
las Colonias Francefas, en q u e , lucrando 
foio algunos Particulares , pe rd í a la N a c i ó n 
entera. E l Comercio Efpaño l , aunque fe ha-
ce a r r i e ígadamen te , verifica las dos partes 
de la M á x i m a , que citaban á fu favor las 
Colonias Septentrionales , fin que las I s l eñas 
puedan plegar contra el > en quanto que np 
les 
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les eftorva la venta , y defpacho de fus fru-
tos , y producciones : de fuerte , que muy al 
cont ra r io de í b c i l i t a r fu p r o h i b i c i ó n , deben 
pedir fu fomento. Las ganancias que dexan 
los Navios , que comerciando fubrepticia-
mente en la Corta , fe componen , y proveen 
de l o neceífar io en los Puertos de las Islas, 
le í irven de aumento ; y los beneficios , que 
en él hacen los Inglefes E u r o ' p é o s , que ven-
den los G é n e r o s , y Frutos Efpaño les á los 
Pueblos del N o r t e no fon menos gran-
des , quando fon particulares , que quan-
do fon univerfales , pues de todo el lo faca el 
Rey un mifmo beneficio. Efte Comercio no 
perjudica al que hacen los demás Individuos; 
porque los tranfportes de los G é n e r o s Efpa-
ño les no abaratan cafi j a m á s tan excefsiva-
mente los que hay en Europa , como los 
tranfportes de los Frutos de las Islas France-
fas, cuya cantidad, y abundancia influían con-
í ide rab lemente fobre fu precio. 
Calificado , pues, como fe debe , el 
Comercio i l i c i t o , que hacen los Inglefes , y 
Hoiandefes en las Cortas de los Domin ios 
E fpaño le s en A m e r i c a , é l es ú t i l para todas bs 
Naciones. Los retornos de O r o , Plata , y 
G é n e r o s preciofos , producen nuevos bene-
ficios. L a Plata es uno de los mejores ra-
mos del Comercio que los Inglefes hacen en 
«1 Levante. E l O r o es ramo de fu t ra to con las 
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Iná ia s Orientales. L o s Frutos beneficiados 
cn fus Paifes forman la bafa p r inc ipa l del 
Comercio , que hacen en todos los Reynosj 
y Provincias de Europa , y Amer ica . Nueftra 
Peninfula, y nueftros D o m i n i o s Americanos, 
refcatan , y pagan continuamente tr ibutos de 
fus proprias haciendas a efta N a c i ó n aventu-
rera. Si fe coteja , y compara , pues , q u ^ l 
es el Comercio de los Inglefes Americanos 
con las Islas Francefas, y q u á l es el que ha-
cen en las Cortas de T i e r r a firme con los Ef -
paño le s , fe evidencia en el p r imero la f a l -
fedad de la propuefta M á x i m a , porque 
es per judicia l á la N a c i ó n Inglefa , y á uná 
infinidad de Comerciantes particulares : y 
en el fegundo la verdad de la mifma M á x i -
ma , fin excepc ión , n i l i m i t a c i ó n algu-
na ; y efta verdad, que conocen los Inglefes, 
Holandefes , y Francefes, havia fido muchos 
años ha paradoxa para Efpaña 5 hafta que por 
fin de fcubr ió el fyfthéma engañofo un bien i n -
tencionado Pa t r ic io je l qual, valiendofe de las 
mifmas defenfas, de que fe havian val ido los 
Colones Inglefes de las Islas , p r o c u r ó poner 
coto a las filenciofas, y pacificas incur f io -
nes de las Naciones en nueftros D o m i -
nios ; y cerrando los o í d o s á las quexas de los 
iníultos pretendidos de los Guarda-Coftas, 
procuró dar nuevo focorro , y pat rocinio al 
Comercio de Amer ica , para l ibertar le de las 
1 fan-
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fanguijuelas ex t rañas , que le facan fu mcjot 
íub í tanc ia . 
17 Si aplicando las dos partes de la Má-
xima propuefta al Comerc io , que haceEfpa. 
fiz en Europa con las demás Naciones, ó ef-
tas con ella , me fuera l i c i t o examinar ef-
crupulofamente el beneficio , o gravamen, que 
tíos refulta de efte trato , c r e o , que deícu-
bririamos fuertes, y cafi incre íb les daños . La 
mayor parte de los Frutos de Efpaña , que 
fon indifpenlables para la manu tenc ión de 
los Pueblos, y para las Manufafturas del Rey-
no , fe hallan abundantes en otras partes, 
mientras que aqui nos faltan. Las Fabricas que 
tenemos, no pueden , por la taita de ciertos 
géne ros , trabajar con aquella circunílan-
ciada facilidad , que debe haver para que fean 
baratos los géneros- Los limpies , que fe ven-
den á las Naciones , por falta de Fabricas pa-
ra confumirlos , buelven compueftos defde 
otros Paifes. Nueftra N a v e g a c i ó n no halla 
compenfacion en los fletes para equilibriar 
aquel los , que pagamos al Extrangero. Y ver-
daderamente las dos partes de la Máxima 
M e r c a n t i l , de que habla eí le D i f cu r fo , ma-
nifieftan , que en lugar de favorecer al Co-/ 
mercio a d i v o , ó pafsivo de efta Peninfu* 
la , la primera que tiene vifos de favorable 
para muchos I n d i v i d u o s , es perjudicial á la 
N a c i ó n , p e r l a falta de E c o n o m í a interior del 
Rey-
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p.eyno. E l b fe efpera, ha l l a rá enmienda por 
el C a t a ü r o ; y la legunda es infcní ib ie caufa 
¿e nueftra ruina , íín que l o puedan remediar 
Jos defvelos de los M i n i í l r o s , n i los defeos 
¿el Monarca. 
V E S C U B R I M I E N T O NUEVO SQBRS 
los Colores de las Eflampas, y Copias 
de Pinturas, 
1 T T ^ N 1737. anunciaron l a sMemor ia sde 
| j Trevoux la Obra de un A l e m á n j ef-
cr i ta en Inglatarra , y publicada mas de v e i n -
te años antes, (e) A pelar del defcubrimiento 
mas importante , que en efta Obra a n u n c i » 
fu A u t o r para favorecer al A r t e de la Pin tura , 
de cuya immortal idad ponia los c imientos , 
reduciendo á p r ác t i c a m e c á n i c a , y á reglas 
ciertas , y fáciles la h a r m o n í a de los Colores; 
elle ingeniofo Art í f ice, quedaba llempre en la 
xnifma indigencia , y necefsidad, que p a d e c i ó 
antes de i m p r i m i r fu Obra. M u c h o me a d m i r é , 
quando reflexionaba la primera vez fobre efta 
materia. P r e g u n t é , con qué m o t i v o la Nacioní 
B r i t á n i c a , tan amante , y agaífajadora de las 
A r t e s , de los hombres eruditos , y de los 
A r ~ 
(e) ColoritOj or the harmony, 8c Colouring 4. de ay.pag* 
traducido e» France*. Memwia* de Treveux. Agofto pa<'. 
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Artíf ices fingulares; ya que á cofta de tama 
fa t iga , y de tantos caudales di lcurre por Ale-
mania , Francia , Plandes, I t a l i a , bufcando 
y llevando á f u Patria los originales , olas 
mas elegantes copias de los mejores Pintoresj 
y E í c u l t o r e s , que tuvo Europa , dexaífe en 
e l o lv ido , y delcftimaífe los m é r i t o s , y la ha-
b i l idad áe Jacob o Chrtfí oval Blon > natural de 
Francfort fobre el M e i n . Bien s é , que el Abad 
Vu-Bos dicejque las Islas Br i t án icas no han te-
nido M a e í l r o s buenos en ellas dos Artes: pe-
ro no poref to podemos á los Inglefes negar 
l a inteligencia , la pafsion , y la generofidad 
con que pagan las Obras buenas j y premian 
á los 4iábi les Art í f ices . Finalmente , no en-
t iendo c ó m o efta N a c i ó n , tan zelofa de fu 
grandeza, y eftimacion entre las demás de 
E u r o p a , huviefíe dexado fal i r deefiePais, 
y trasladar á Francia un fecreto tan excelen-
te , al t iempo mi fmo que la Sociedad Regia 
de Londres le havia anunciaJo ya como con-
naturalizado en la Gran B." e taña , y que ha* 
Via puefto a todos ios G u r i o í o s en expecta-
c i ó n de los progre í fos mas eminentes , que 
por efte fecreto deb í a lograr el A r t e de la 
Pintura. 
z Monf í eu r Le Blon , anteviendo por ven-
tura , que tendr ía fu Arcano Fittonfco mochas 
contradicc iones , y poco fuceífo en Inglater-
ra , p r o c u r ó confervarfelo oculto i y cono-
cicu-
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gifndo quán difícil era el que alguien peac-
trafle tan prefto efte nuevo defcubrimíentcik 
Geomét r i co , á menos que el m i f m o , ú n i c o 
poíTeedor de e l , no le coraunica í re las luces 
neceflarias , y le diefíe las i n í t r ucc iones pre-
paratorias para ufar de las materias que en é t 
intervienen. Defefperado p a r t i ó para P a r í s , 
abandonando para fiempre á efte R e y n o , pa-
ra el ingrato . Produxo en Paris los enfayos de 
fu habil idad ; h a c i é n d o l o s fervir de pruebas 
^ l o que havia propuefto en fu L i b r o , c u -
ya l edu ra , en veinte años de t iempo , no ha-
via tentado á los Inglefes eftudiar la m a -
teria. 
3 E l L i b r o áeLe-Blon e í lá eferito de u n 
modo extremamente confufo , ó porque n o 
fabia explicarfe bien , ó porque la mifma m a -
teria es confufa por naturaleza i porque en 
todo quanto fe lee en eíla Obra no halla e l 
ingenio mas penetrativo medio para formar 
una reprefentacion verdadera^por la qual pue-
dan concebir los inteligentes los p r inc ip ios , y 
reglas que fe deben feguir para p r a ó l i c a r 
aquello que enfeña el L i b r o i de fuerte, que 
ni la perfpicacia G e o m é t r i c a , n i la penetra-
ción Philofophica , n i la m e d i t a c i ó n p ro fun -
da de los Inglefe5, n i las ideas p i t t o r e í c a s mas 
vivas ha l larán en el Prográmma Profpeéius, 
ni en el mifmo L i b r o eífencial methodo , n i 
realidad capá? de guiar á los Curiofos : to -
do 
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do es ficción , a l e g o r í a , promeffa i y na¿a 
mas. 
4 A dos extremos reduxeron los contem. 
plat ivos de la M e c á n i c a las conjeturas qug 
h ic ie ron fobre etta Obra. Unos fe ima^ina-
banj qwe en ella fe p r o p o n í a una iluminación 
¿ e Eftampas mas f á c i l , y mas perfeda que U 
wfua l , y ellos la de íp r ec i aban f como cola de 
poca importancia- Otros e n t e n d í a n , que fe les 
anunciaba un nuevo merhodo i para copiar 
cualquiera pintura , paífando con colores re* 
frefcados á o t ro lienzo la materia con in-
t e r v e n c i ó n del T ó r c u l o ; y é i tos , riendo de 
!a emprelfa , la trataban de impo/s ib le ; no 
faltando , quien reprefentandofe , que elle 
L i b r o enfeñaba medios para trasladar á una 
Lamina qualquiera pintura por una aplica-
c i ó n expeditiva de fus colores fobre cobre, d 
madera , hablaba de ello con indignidad , y 
c ó l e r a : de fuerce , que el fecreto deLe-Blon 
f u f r i ó a q u e l ideal tormento , que dan á las 
novedades aquellos,que meditando fobre ellas, 
no las penetran , t r a t á n d o l e qualefquiera , fe-
gun el D - recho C o m ú n , y vulgar, de Proyec-
t o impofsible , y chimenco-
$ E l l o , no o b í l a n t e , las mifmas pintiw 
ras , y las Obras i m p r e í í a s , ó gravadas proba-
ban la pofsibil idad de l o que p ropon ía el 
L i b r o j y defpues de haver v i í l o las pruebas de 
la realidad del feersso i cada qual alababa-a 
por-
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porfía , uno los rafgos , o t ro la per fecc ión de 
Jos colores : el tercero , la fuavidad , y har-
m o n í a j érte la difcrecion del b u r i l ; aquel 
la elegancia , y delicadeza del agua fuerte, 
y todos la d u p o f i c í o u , y e c o n o m í a del t odo ; 
y los ttti Tirsos Profeliores de la P i n t u r a , que 
por el A r t i c u l o I . del C ó d i g o Flgulus figuli 
I o n Jueces naturales de feinejantes obras, que-
daron defconcertados: de fuerce , que juzgan-
do aun mas torpemente de efte A r t e , que el 
vu lgo , fentenciaron diciendo , que aquello 
que veían eran obras del pincel , ó quanto 
menos bofquexos perfedos de i l u m i n a c i ó n ^ , 
hecha por una mano delicada , y h á b i l . " 
6 Efte L i b r o tan conci io , tan mal a r t i -
culado , tan nuevo en fu materia , y tan d i f u -
fo , y las Laminas, que fe p rodu je ron , como 
enigmas, fin dar exp l icac ión de fu fabrica, 
fueron la llave maeftra de la ineftimable i n - . 
venc ión de i m p r i m i r Laminas con el T ó r c u -
lo con todas fus colores naturales, é i n f p i -
ró por ventura la idea de i m p r i m i r en piezas 
fueltas, como fe impr imen los L i b r o s : A r t e 
de que ya h a b l é en o t ro Di fcur fo (e) y ne-
cefsitaba verdaderamente un Osdipe, fin que 
no era pofsible defentraííar el myfterio. Pe-
ro como aquellas partes de ingenio,que reliden 
£ en 
(e) Difc.JVÍerc, N.X. pag. j i j . 
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en el hombre , y que entre todas forman aquel 
plano, que produce la idea de qualquiera co-
fa , puedan, aunque e í lén en partes d i i t i n -
tas , yfeparadas, unt i ie j para producir una 
obra perfeda : al t iempo que Le-Blon traba-
jaba en Inglaterra á fu Obra De la Harmonía 
del Colorido , trabajaba en Francia el Padre 
Ca/ieí , de la C o m p a ñ í a Je fas , á la luya 
De ¡¿Harmonía de los Colores : materia univo-
ca, fi de ella juzgamos por las voces , que ex-
plican el concepto , y aun por fu naturaleza, 
y fin embargo d i í l in t i f s ima en realidad. Co-
mo eftos dos P c r í b n a g e s trabajaron fobreun 
m i f m o p r inc ip io univerfal ,y común , f e diíHn-
guieron folamente , en que el uno habla de 
dar h a r m o n í a á los co lo res , y el o t ro colo-
res á1 la h a r m o n í a ; pero la unidad , y natu-
raleza del concepto , que en ambos fyf-
t h é m a s es el color , es caufa, que fin apar-
tarfe de efte pr inc ip io , ó univerfal , que es 
la bafa de fus Obras , fe r eúnen defpues de ha-
ver paffeado dilatadas Provincias en fu efpe-
culativa á un c o m ú n centro. Tampoco fa-
cemos fi ha fido acafo , ó premeditado defig-
n i o , el que Le-Bkn para fabricar fu fyllhe-
ma de la Harmonía del Colorido fobre el trian-
gulo de tres colores matrices , fe valielíe 
g d r fondo del a z u l , por medio del amari-
l l o , y por fuperior del colorado , refpeóio 
.^ue vemos , que fobre eí la raifma bafa fe fof-
tie-
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tiene todo el ediHcio áeiaHarmonía de los Co-
lores del Padre CaftéJ,: y por efto dexamos á 
los C u r i ó l o s l iber tad entera , para que cote-
jen el hecho , y mediten í b b r e la b izar r ía 
de que fe vale la naturaleza , quando por me-
d i o del A r t e quiere manifeftar fus capr i -
chos. 
7 E l lenguage de Le-BIon , que para los 
Inglefes havia í idó geroglifico , fe hizo en 
Francia claro , é in te l ig ib le , y le desci f ió la 
enigma del fecreto. Ei te , que havia falido i n -
apurado de Londres , fué defcubierto en Pa-
rís , dortde Le-Blon , hablando algunas veces 
fin cautela, y j a d a n d o í e , de que fo lo con 
tres Laminas , dadas con color d i í l i n to , co-
mo azu l , a m a r i l l o , y colorado , y aplicadas 
fuccefsivamente fobre ca r tón , p a p e l , rafe, 
& c . fe a t rev ía , por medio del T ó r c u l o , á co -
piar qualefquiera pinturas , con todos los co -
lores perfedtos de fu o r i g i n a l , eílas exprefsio-
nes i fobre que meditaron varios , fueron ana-
lyfados por uno , que al inflante , abr iendo-
fe á Le-Blon fobre e la í fu nto , fe aifoció co i i 
hipara éxecutar la obra. E l pr imer enfayo 
que produxo Le-Blon ¿ t fu fecreto , fué una-
Imagen de Nueftra Señora , la que le p r o p u -
fieron íin e lecc ión , n i a rb i t r io de fu parte. 
Las Laminas que le prefentaron , havian í ido 
abiertas al b u r i l , y al agua fuerte. V i e r o n los 
Artífices la-s primeras pruebas, y cada qual fe 
E z ad -
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admiraba de la univerfal belleza de la pintu-
ra. V i e r o n con af íombro , de qué modo una 
Lamina dada de azul , l imp iada , y compri-
mida en el T ó r c u l o , dexaba eftampado Co-
bre el papel un Camayeu; ello es , la Imagen 
azul por todas partes : que figuiendo la mif-
ma o p e r a c i ó n con la Lamina dada de ama-
r i l l o , aparecían todos los colores medios, 
que nacen de la un ión , y h a r m o n í a del azul, 
y amariUojy que aplicada luego la tercera La-
mina , dada de colorado , fe v io el prodigio-
fo maridage de los tres colores , conocién-
dolos repartidos con e c o n o m í a , y donde cor-
refpondia, el aurora , la carne de doncella , el 
co lombino , el cetrino , la purpura , el vio-
l á c e o , el claro , el o b í c u r o , y el negro : final-
mente,nada fal tó en ella de todas las combina-
ciones medias,que fe producen de la unión del 
color a z u l , del amari l lo , y del colorado. 
8 ' Pero lo que mas debe parar la atención 
de los Pintores , para cuyo e í lud io doy la 
no t i c i a de efte iluftre d e í c u b r i m i e n t o , es, que 
M o n í i e u r Le Blon fabía difponer con exacti-
tud efcrupulofa aquellos lexes , y perfpeóti-
vas de luz , que íegun él , fegun las Leyes de 
la O p t i c a , y fegun la mifma naturaleza, fon 
í iempre azules : como también fabía econo-
mizar diferetamence los reHexos generales, 
que quebrantan , ó interrumpen el día , por 
Íos cuerpos incerpuellos i y que , fi debemos 
cree* 
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creer á Monfieur Le-Blon , y al Padre Caftit, 
fon amarillos. D e efto podrán juzgar nuef-
tros Pintores , con t a l , que me hagan merced 
de creer, que es la perfpeótiva neceíraria pa-
ra fu A r t e , como lo he inlinuado en otra 
parte. ( f ) A efte importante fecreto , y á fu 
defcubrimiento debemos la magnifica Ana to -
m í a de Mon í i eu r Du-Vemay, dada en L a m i -
nas por M o n í i e u r Gautier , con todos fus co-
lores naturales , como l o he dicho en el 
N. X. de mis D i f c u r í b s ; y erperamos que nos 
p r o d u c i r á con el t iempo copias íele&as de 
las mas famofas Pinturas , qué dexó á la pof-
teridad el Ar te , y d e m o n í b aciones de l o que 
tiene de mas curiofo la H i l l o r i a Natural en 
Flores , Plantas, Conchas, Aves , Peces , y 
Animales. A l punto que efte fecreto fe af-
fento en Francia , no tardaron en bufear fu 
llave maeftra muchos eftudiofos Ar t í f ices , y 
Natural i f tas , á fin de poderfe apropriar la 
Francia la gloria que habia reufado adqui -
r i r la Ing la t e r r a : y por efto hemos vi í to fa-
l i r de fu feno las primeras producciones de 
la habil idad de M o n í i e u r Le BIon , que no ha 
tenido m o t i v o para quexarfe de los France-
fes ; pues fundando la impenetrabilidad ds 
fu fyfthéma en el mi fmo arte que ocul to tan 
folicicamente , y haviendo retado á todas las 
E | Na--
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Naciones , fobre que nadie le beber ía efte 
arcano , no cometieron deli to aquellos que 
Tupieron defencrsñar le : fuera de que hall^ 
Le-Blon en Francia l iberal idad , y defaho-
go h l o que no havia experimentado en I n -
glaterra. 
9 M o n í i e u r Le-Blon, viendo , que afsi las 
Memorias áeTtevoux, como los demás Jorna-
les literarios de Francia , hablaban públ i -
camente de eíla efpecial i nvenc ión , á la 
fombra de que (por haver í ido tan myfterio-r 
fo) , huviera perecido en Inglaterra ; dio pú-
blicas gracias á los Autores de que le ha-
vian dado á conocer al mundo. Pero l i elle 
agradecimiento pa r t ió del c o r a z ó n , ó fira-
plemente de los labios , no fe fabe. Pvefume-
le , l in embargo, que (juzgando el hombre por 
aquel termino general , en que frequente-
mente le con í l i tuye efclavo fu amor proprit í) 
aunque fue fenfible de ver defeubierta fu ma-
niobra , r ec ib ió efpecial honor por el defeu^ 
br imien to : porque l o que mas forpren-
d i ó á los Curiofos en efte negocio , fué el 
cotejo ana lóg ico ,que hicieron entre el fyf-
t h é m a de M o n ñ c m Le-Blon , y el del Padre 
Ca/Iél; (g) y también debemos juzgar , que 
Le-Blon o b r ó fin malicia j pues confideran-
do 
. (g) L'optícjue des Couleurs. VAV k K . ' P . C a ñ d , ] é ü Í t C 
en 8. París chezEnuífon 1740. 
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¿ o fus años , ve ía aumentar fu c r é d i t o con la 
noticia,que le d io el Padre Bertiyy fus Compa-
ñeros de efta Obra , en la qual p o d í a ver, que 
porfiaba fin r a z ó n en no quererfe dar á par-
t ido fobre la impofs ib i l idad de defcubrirfe fu 
arcano. Le-Blon , fundandofe en el fy í lhema 
Newton iano , havia c re ído jque fu Ar te era i r -
reducible á los tres colores rnatrices, y fe fer-
v ia indiferentemente, aunque con delicade-
za , y acierto , de los fíete , á que Neivton da 
nombre de Primarios s e í l ab lec iendo , y apo-
yando fu o p i n i ó n por medio de varias re-
flexiones theoricas , pero fin práót ica a l -
guna. 
10 Como un p r i n c i p i o cierto firve en t o -
das las Ciencias mecán icas para reformar la 
p r á í l i c a , fin que e ñ e pueda reformar un p r i n -
c ip io un iver fa l , y cierto i el feñor Le-Blon fe 
v i o precifado á confeífar , que havia fupe-
r i o r fuerza en el fy í lhema del Padre Caflél, 
que en e l fuyo j y afsi era neceífario con-
formarfe con é l , y con l o que defpues le 
añadid M o n f i e u r G ^ i i ^ v q u i e n fué el p r imero , 
y ún i co , que reduxo la p r á d i c a del myr ter io 
de Le-Blon del ufo de los fíete colores N e w t o -
nianos , á los tres que havia propuefto el Pa-
dre Ca/tél. 
11 Los Padres de Trevoux hablaron con 
mucho encomio de la capacidad , y de los 
talentos de Monfieur Gautier , alabando la 
E 4 fa-
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faci l idacl , e inteligencia que tiene en toda» 
las partes de la Pintura , y en otras muchas 
Ciencias , fin exceptuar la Muí ica 5 y mucho 
mas fü infatigable defeo de aprender , y de 
fobrefalir en cofas grandes, y í ingulares , de 
que era una el Ar te nuevo de que hablamos; 
pues í b c o r r i e n d o con fus luces á Monfieur 
Le-Blon, fe pe r f ecc ionó con un methodo nue-
vo e ñ e fecreto , que fin efto huviera queda-
do oculto ; refpeólo que los años de efte Ale-
m á n indu í t r i o fo no le permit ian ya fujetarfc 
á nuevo fyfthéraa para perfeccionar fu Obra. 
Debemos confeífar3 pues , que Monfieur Gau-
tier pe r fecc ionó en parte efte A r t e 5 y que lo 
que ha hecho excede á l o que hizo Le$Blons 
fu Inventor. De fus manos han falido la Skính-
na , el Chymico , la Efpia , que los Profeífores 
mifraos , que ignoraban el fecreto , juzgaron 
verdaderas Pinturas j y los Diarif tas de Tre-
voux dicen en uno de fus Dia r io s del año 
1 ( h ) que fe debia efperar de ios pocos 
años de Monfieur Gautkr , que obl igar ía al 
P ú b l i c o á apreciar eftas Obras con la mifma 
cUgnacion con que aprecia qualquiera copia 
hecha al pincel por dieitra mano , aumentan-
do fu valor la modicidad del precio á que fe 
vende qualquiera Eftampa, que no excede al 
pre-
(1») Febrero pag, 301. 
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precio en que fe vende una negra, o dec la-
ro obfcuro. Todos los C u r i ó l o s de la H i f t o r i a 
N a t u r a l , y aun aquellos que miraban con i n -
diferencia erte nuevo hallazgo , convienen 
ahora de que es u t i l i f s imo para reprefencar 
Conchas, Plantas, Flores , Animales , & c . y 
fobre todo las piezas de A n a t o m í a , que l í r -
ven de objeto á fu e íh id io . Y ciertamente las 
E í l a m p a s que yo he vif to , y examinado en 
las feis primeras partes de la Hifioria Natural) 
nos hace feníible el defcuido del Au to r , de 
no haver trabajado mas eficazmente en las 
Colecciones que necefsitamos, de l o que cria, 
y produce la naturaleza. 
i r Las Obras A n a t ó m i c a s fon de una 
exeeucion marav i l l ó l a . N o fe ha excogitado 
cofa mas propr ia p á r a l o s Profeí fores de la 
Cirugia , y Medic ina , y para los apafsio-
nados á la Phyfica : en ellas vemos los miem-
bros , y partes de los vegetables , y del cuer-
po humano en fu verdadero eftado, y con 
los colores que las correfponden. Es conftan-
-te , que con el color fe mueftra mejor la ver-
dad de femejantes cofas , que con la forma 
fuperíicial del humo. E l color enfeña q u á l es 
la naturaleza de una Concha , de una P lor , de 
una Pluma ; la c o m b i n a c i ó n , y t r a b a z ó n de 
los mufculos , nervios, & c . y da mo t ivo á que 
los ojos contemplen con menos aver í íon , y 
horror las partes internas del cuerpo humano; 
cu . 
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cuya infpeccion en la Lofa A n a t ó m i c a , entre 
las enfangrentadas manos del DiíTecador, tie-
ne o t ro objeto. Como no fe puede feparar 
la crueldad, y la c a r n i c e r í a , que atemoriza 
á muchos , que miran el manejo de un cuerpo 
muerto , de la necefsidad abfoluta de feme-
)antes operaciones para el bien de la fociedad 
humana; eftas Laminas A n a t ó m i c a s , colo-
readas naturalifsimamente , fuplen en mucha 
parte la falta del cuchi l lo i mayormente aqui 
en Efpaña , donde contra toda razón fe abor-
rece la diíTeccion de los cadáveres , y donde 
fuper í l i c iofamente fe pretende , (como la mu-
ger del H é r o e de la Comedia de la Avaricia, 
-que fabiendo que fu marido negociaba el ar-
rendamiento , de las pieles de los cuerpos 
muertos para curtirlas , m a n d ó , que fe pu-
fieífe en íii Tcftamento , que la havian de fe-
pul tar con p ie l , y pelo,) ( i ) que feria pecado 
defraudar á los gufanos el derecho que tie-
nen á los cuerpos humanos. M o n í i e u r Gau-
tier , que es fobr ino de Monl l eu r Du-Vernay, 
de quien heredó la capacidad , y los mas fe-
leftos Manufcri tos , ha contr ibuido de fu par-
te , con todo l o pofs ib le , para inmortalizar 
el nombre de efte iluftre A c a d é m i c o : dan-
do á fus piezas Anatomicas,por medio del co-
l o -
rí) Ogier. Comedias de los fiete pecados Capitules ^ 
Flamenco en oftavo. Ambcres pag. 
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l o r i d o , toda la energía , y verdad , que era 
neceíTaria para demonftrar á l o v ivo la nat iu 
raleza humana en las partes internas, y ex-
ternas del cuerpo. Los Padres de Trevoux fon 
de d idamen , que feria laft ima ufar del 
humo , y de la t in ta , defpues que vemos tan 
foberanamente perfeccionado efte eftampado 
decolores. 
15 Si ha l lo que las alabanzas,y encomio§ 
que dieron los Padres Jefuitas de Trevoux % 
la i n d u ñ r i a de Le-Blon , y de Gautier , eftán 
merecidas , no comprehendo , por que , ef-
cufandofe cautelofamente , con el pretexto de 
ofender la delicadeza de la v i ñ a de algunos i g -
norantes , qui í ie ron poner tacha al color fan-
guineo de las Laminas A n a t ó m i c a s del feñor 
Vu-Vernay : no ignorando , que para demonf-
trar con exad i tud una cofa , es menefter darla 
los vifos nece0arios de la naturaleza, acom-
pañadas de todos los accidentes , y circunf-
tancias proprias al objeto. A q u í no baila el 
que fe d i g a , que cada Demonftrador A n a t ó -
mico íigue un methodo diverfo , y que nunc^i 
fera á todos tan fácil demonftrar , y explicar 
una parte , o miembro in te r io r del cuerpo 
humano , quando yac? entre los l í q u i d o s , y 
en fu eftado n a t u r a l , travado con las partes 
contiguas, ó cont inuas, que quando eftá fue-
ra de fu centro , y fo lo anexo á fus adhe-
rcntes indi fpeníables . Efte didaraen , que es 
el 
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el de muchos Anaremicos , es eftratagetna 
de la qual fe valen , no para facilitar a fus 
Difc ip idos modos de aprender 5 fino para 
abreviar ellos el trabajo de enfeñar , y de ef-
tudiar. T o d o el anhelo de muchos Deraonf-
tradores , y Explicadores A n a t ó m i c o s , es 
apaciguar/, y contentar á fus Alumnos prin. 
cipiantes/ con una fimple narrativa de lo que 
a l l i hacen ver, q u i t á n d o l e s la materia de la re-
flexión , a fin de que no les importunen en 
preguntas , y objeciones. 
14 Repi to aquello , que ya dixe en uno 
de losDifcurfos antecedentes,de que concur-
riendo , años ha , al Teatro A n a t ó m i c o del 
H o f p i t a i General Don Fheüpe de Samankgo^kx-
cediano de Valdedoncela , D ign idad de la San-
ta Iglefia de Pampeluna , cuyo nombre ocul-
t é ; y que defde entonces era adolefcens magme 
fpei: v ió ,en compañ ía de otros amigos, la de-
monftracion , y oyó la expl icac ión de Ureiera 
partihus mulierum, ex t rah ídas , y fepara-
das del cuerpo con fus anexos: toda la ex-
pl icación era de v.erhum ad verbum una fria 
r epe t i c ión de l o que efcribió fobre ello 
Don Martin Martmex. j de modo , que havien-
do elle Cavaliero advertido antes á fus ami-
gos el punto que fe havia de tratar , les hizo 
notar , que el Profeífor no difcrepaba en una 
palabra del contexto , y exemplos , q"2 
trahe e ñ e A u t o r Efpaño l fobre la mifma roa-
te-
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íer ía , y á quien fe ufurpaba p l a g i a r í a r a e n -
ce el honor de hablar en efte a¿ to . N o se 
c ó m o los Profe í fores , que fe exponen á hablar 
en p ú b l i c o fobre las Ciencias , no toman an-
tes la p r e c a u c i ó n de conocer qu iénes pue-
dan afsi í t ir en fu aud i to r io , a fin de compaf-
far fus razones fobre los ta lentos , y la in te-
ligencia de los oyentes. J a m á s da ré aplau-
fo á los Profeífores por los muchos años de 
fu exercicio v pero ap laud i ré en ellos el exer-
c ic io de muchos años , fi elle eflá realzado 
con la r e c o m e n d a c i ó n de las obfervacio-
nes , y nuevos defeubrimientos que h ic ie -
ron . Ni nuellras Prenfas , n i las Extranjeras 
han fudado , n i fudan en publicar las glorias 
de los hallazgos hechos en efta Lofa A n a t ó -
mica de M a d r i d ; y por nueí l ra defgracialos 
Cathedraticos de ella cuentan fus palmas por 
los años del falario , no por el numero de 
los adelantamientos en la Ciencia. E l co lo r 
de la fangre , n i aun la fangre mifma caufa t é -
dio , 6 d i fguí lo á los verdaderos Ci ru janos , 
y M é d i c o s , que folo miran para la falud de 
los dolientes j y é í l o s , no pudiendo en qua l -
quier t iempo tener prefente el cuerpo huma-
no para hacer fus obfervaciones , a g n i d e c e r á a 
á Mon í i eu r Gautier el que les pone á !a vifta en 
eftas Laminas los obietos que le reprefentan 
a lo na tura l , y con todas las feñales de fu exif-
tencia. 
D o y 
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. i j D o y de m i parte , y eu nombre de to-
dos los verdaderos apalsionados científicos 
^ í p a ñ o l e s la enhorabuena á Monfieur Gau-
iler de haver enriquecido la Imprenta con §1 
lingularirsimo invento de que hab lé en el 
D i í c u r f o X . y el T ó r c u l o , con el que da af-
funto á e r t a D i f í e r t a c i o n : y me a legraré infi. 
Hitamente de encontrar en la H i f t o n a Natu-
r a l , ó en las Memorias de Trevoux nuevas 
experiencias para adornar mis Mercuriaiies. 
EXTRACTO D E S A M U E L N & R T H E N 
[obre el Mineral llamad» E l e & r o . 
i T T ^ Ñ las pecadas del Inca : fe nos habla 
- t i de un M i n e r a l , llamado Eletfro, que 
fe halla en las Indias Occ iden t á l e s jy fe nos af-
f e g ú r a j q w e e s un poderofo a n t í d o t o contra 
todo genero de venenos , y mucho mas pre-
c iofo que el mifmo oro . Dudafe fobre íi per-
tenece á la naturaleza de los e fp i r i tus , de los 
cuerpos j ó de las piedras : pero yo creo, que 
es un compuefto de M e t a l , de Piedra , y de 
M i n e r a l y que por medio de ella mixtura-
c ion , es diferente de la Piedra | del Mineral 
jmedio,y del Meta l ; y como al parecer fe com-
pone de Mercur io , de Azufre , y de Sal de 
T ie r ra y hay mo t ivo paira creeir, que partici-
pa de la naturaleza de todos elfos principios: 
de fuerte , que fe ra P ied ra , y Metal , y l * 
mas 
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mas excelente de las producciones que hay ea 
la excavac ión de la t ierra -. porque en fixando-
fe, excede a los Minerales Medios , que fe eva-
porizan , y fe deftruyen por una l iquefacc ión 
dilatada , en lugar que el EleBro no fe altera* 
z Es mas excelente que los Metales por 
fu d i g e í l i o n , por fu co lo r , y por fu dignidad* 
I . Por fu digeft ion , porque las feñales que 
tiene dan á conocer que es mayor j y mas 
perfeóta que la de los d e m á s Metales. I I . E x -
cede en v i r t ud á las Piedras : porque, aunque 
hay algunas de admirables propriedades, y 
virtudes, unos fortaleciendo la vif ta ,otros a l i -
viando e l mal de bazo i eftos alegrando el c o -
r a z ó n , aquellas deteniendo el fluxo de fangre, 
impid iendo el aborto , acelerando ^ y aífegu-
rando el parto , y algunas que fon remedios) 
contra la gravela,y p i ed ra jó contra el venenos 
ninguno hay que tenga todas eftas propr ieda-
des juntas , ó que corr i ja los mas aót ivos ve-
nenos j que folo el Eletfiro 5 el qual por fu t r i -
plicada naturaleza part icipa del M i n e r a l , del 
M e t a l , y de la Piedra. Dexando á cada uno 
pcnfar l o que quiíiefíe de efte M i n e r a l á m* 
me parece probable,que no ferá Meta l í i m p l e , 
pero que fu naturaleza es fuperior á todpss 
porque como las Piedras , los Minerales me-
dios , y los Metales fe componen de S a l , de 
Azufre,y de M e r c u r i o , el Eletfro debe haver fa-
«ado i'u origen de la Piedra , del M e t a l , del 
M i -
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M i n e r a l , y del Azufre de los Metales. E í lo* 
tres elementos, que mediar.te el mí l rumen to 
de la tierra , fe encuentran reunidos por una 
v i r t ud , y potencia efpecial de la natura-
l e z a , le d;-'rán rnas perfección que á la Piedra, 
al M i n e r a l , ó al M e t a l í imple , porque pare-
ce que la naturaleza , entre todos los Minera-
les, le a p r o p r i ó una v i r t ud , y dignidad pre-
eminente. 
5 Los Sabios , y Efpargiricos nos deferi-
ben dos Bletfros , uno na tu ra l , o t ro artificial. 
E l pr imero es procreado en el feno natural 
de la tierra , y el í egundo es a r t i f i c i a l , y le ha-
cen los Efpargidcos á im i t ac ión del otro. Por 
efto es que Paracelfo, examinando la naturale-
za , y la u t i l idad de la A l c h y m i a , y querien-
do componer con el EleBro un E l i x i r fingu-
lar , enfeñó en el L i b r o de las Vexaciones de 
los Phi lofophos , y en el fexto L i b r o d e f u ^ -
chidoxh M á g i c o , una c o m p o í i c i o n de Ekílro 
artificial, para fervir en la Fabrica del El ix i r , 
en lugar del natural,que no encontraba. Final-
mente , l o que fe ha dicho harta a q u i , es del 
E l e d r o malculino ; pero el o t ro , que es el 
b lanco, bien preparado , é incorporado con 
e l mafeulino , que es colorado , podrá fervir 
en qualquiera ocafion fin qanfarfe en bufear, 
otra cofa. 
. 
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f K i m i P I O S ' & E LAS LABORES D E L CAMPO^ 
Huertas 3 y Jardines , para los doce 
me/es del año» 
J U L I O . 
EJ L mes de J u l i o ( j Labrador , porc decide de la fuerte del rque fat isfacejó le hace 
ver el fallo de fu efperanza , y de la mifer icor-
dia del Al t i f s i r ao . Y a vé , ó premiados fus 
defvelos , ó caftigados fus defcuidos. Las t ier-
ras , en los colores del t r igo , dan á conocer 
que anhelan por el momento de verfe libres 
del yugo que las opr ime ; pues exhauftas de 
fuccos, dan mueilras que las falta humedad 
para mantener en las pajas , y efpigas el co lo r 
verde, con que antes fe hermofeaban tanto los 
campos. Y a dixe en otra par te , que no me 
parec ía pofsible huvieife Efpaña pod ido man-
tener aquellos enxambres de Exercitos Chr i f -
t i anos , y M o r o s , de que nos hablan las H i s -
torias , y que fe mantuvieron en ella con el 
fu í lento que les franqueaba el Pais 5 y aun-
que no rae d(?xa dudar la riqueza de la Penin-
fula , por aquello que leo de fus preeiofos 
metales i la fecundidad si rae dexa dudar 
m u c h o , filo que hoy dia es el Pais en o r -
den al cu l t ivo j y a la p o b l a c i ó n , l o feria en-
ÍVQCCS. 
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z Empieza , pues , en efte mes el quinto 
¿ e l año , y por efto l lamado ^umtiVtí por los 
Romanos , antes que en memoria de Cef&% 
que havia nacido en é l , le liamaffen Jul io . Se 
hace la fiega en Paxfes calientes, (k) Debe el 
Labrador tener e ípec ia l cuidado en aprefurar 
á los Operarios , y procurar recoger los gra-
nos con t iempo feco : mayormente , íí def-
pues de cortados, fe conocief íe algunas feña-
les de agua: pues fera bien que obferve , que 
nunca \os puede dañar mas la humedad , que 
quando la parva yace amontonada en las he-
ras , y eftá t r i l lada. 
3 Es menefter cuidar de las vides en tier-
ras calientes, procurando ararlas iegundavez, 
y cubrir los pies , para que no los feque de-
mafiadamente el Sol. En tierras frías fe ocupa 
el Labrador , y aun el Jardinero , en enger-
tar de efcudete , aunque jamás eftán tan bue-
nos los engertos de Verano , como los de la 
Primavera > ü O t o ñ o . Si las tierras fon húme-
das , fe debe procurar levantar p o l v o entre las 
vides j pues dice Olivkr , que etto los hace 
mucho provecho. ( I ) Conviene cubrir los 
Arboles frutales , que eftán en efeavas en las 
tierras que fe fegaron j porque como los fem-
bra-
» '• - , .n , -- - | , . - , T 
(K) Jullits ejl menji nomen , quia Julias ifte. 
Editas efi Cefar , Mart i s fubfdert menfe. Maflt. 
( i ; Agricultura. Cap,XVI. 
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•brados las gua rec ían antes, en no haciendo 
efta obra , i r pe rderán pre l lo . La g e n e r a c i ó n 
del Ganado Lanar es cambien uno de los 
•objetos grandes de la Agr icu l tu ra en ette mes* 
pero es menefter cuidar fe haga en pa í los ca-
lurofos, y de mucha hierba , porque no fe de-
be efperar Tacar buena cuenca de los Corde-
ros , íi no fe aciende con fingular cuidado á 
e í t o . P r o í i g u e al p r i n c i p i o del mes el corte 
del Heno en prados fr íos , y tierras t a r d í a s , 
donde no fe praó i ico efta di l igencia hafta aho-
ra. E n fin , no hay mes en el año en que hay 
menos variedad en las labores del campo , que 
en Ju l io , y en Agof to . E n efte mes debe el 
Labrador fembrar Nabos en cierras h ú m e d a s , 
y de r e g a d í o , y mantenerlos h ú m e d o s a l p r i n -
c i p i o que falen. 
4 L a o c u p a c i ó n mayor del H o r t e l a n o en 
efte mes es la del r iego.Debe efeardar frequen-
temente las camas, y p a f s é o s , ingertar de 
efeudete los Ciruelos al pr inc ip io3y los M e m -
b r i l l o s á mediado del mes. (m) Comienza a 
defeubrir las frutas en las efpalderas, para que 
tomen c o l o r , particularmente los M e l o c o t o -
nes , cuidando mucho de fus r e t o ñ o s , debien-
do cortar los r a m i l l o s , y botonci tos fuper-
fluos , y regar con frequencia las Higueras 
F * que 
(m) Agremcns de h Campagne. Tom. 3 * 
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que eftán encaxonadas. Ponenfe eftacas á los 
Cidros , y L imones , y los riegan bien. Es cÍ£&» 
po para recoger las Almendras. D e la Huerta 
fe recoge copia de femil la , y fe fiembra A c h i -
corias para el O t o ñ o , é Inv ie rno , y Lechu-
da , Cebolla , Puerro para el m i í m o tiempo. 
R á b a n o s para el raes de Agof to , y Guifantes 
baftardos para Oó iubre , ademas que fe ponen 
en tierr% los Pepinos para t iempo mas aban-
Eado. (n ) 
f En elle raes da la Huer ta , y el Jardlrt 
Cerezas, Guindas , Groífel las , Frefias , algu-
nas Ciruelas , Manzanas , Camuefas de Vera-
no , Peras, Me lones , H i g o s tempranos , A l -
cachofas, Guifantes,Habas, Judias, Coliflores 
t a rd í a s , Enfalada de todo genero, y en abun-
dancia R á b a n o s , Ach ico r i a blanca , y de to-
da efpecie de Hierbas, y Endivias. ( o ) 
6 E l Jardin de Flores fe adorna con Tubc-
rofas, Clavellinas, Li fes , Claveles, FlosCar-
dinalis , R o í a s , Naranja , Jazmines , Siem-
previvas , Pafsionarias , M a y a s , Narc i íbs , 
Mar tagones , Tornafoles , V e r ó n i c a s , Lyna-
r i a s , & c . (p) Y defde el p r i nc ip io del mes 
recoje el Jardinero las Cebollas de Flores, en 
cafo que no lo hizo 5 y haviendo l i m p i a d o , y 
• - . , fe-i 
tn) MaXon RurHque.Tom.2. 
fo) la-i^ uintame. Tom.2. pag.134,. 
ií) D ice de U ^r icu l t . ua . l . 
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iecadolos Jui iqui l los ,y Cyclamenes, los b ü e í -
ve á poner en t ierra : trasplantando t a m -
b i é n todas las plantas bulbofas , y junta" 
los arbol i l los j y por mediado de Ju l io fe 
acodan los Claveles , eftando e í los bailante 
r o b u í l o s para e l lo , ( q ) 
7 E n la E c o n o m í a , y gobierno de las 
cafas fe debe atender á la Cria de T e r -
neras , que l i fe quieren guardar , no fe po^ 
d r á , p o r v e n i r tardes y por efto conviene 
venderlas. Aprovechafe el E c o n ó m i c o de las 
frutas para fecarlas , y fervirfe de ellas en 
o t r o t iempo. Los Padres de Familias deben 
cuidar en eíle mes de procurar que fus gen-
tes eí lén contentas ; pues es r azón , que en e l 
t i empo en que trabajan tanto , y que las m o -
l e ñ a tan poderofamente el S o l , las a l imente 
decentemente , y las trate con todo el c a r i ñ o 
pofsible . ( r ) Aufonio perfonif icó á eíle mes en 
figura de hombre defnudo , que feñala fus 
miembros t o í l a d o s por el Sol. Los cabellos 
roxos , atados con haces , y efpigas. Tiene en 
la m a n ó un ce i l i l l o de Moreras , fruta que v i e -
ne baxo del Signo de C á n c e r . Buchkño deferi-
be eíle mes, y fus c i r c u n í l a n c i a s en el í iguien-
te d i í l i c h o : 
Julius indagat lepares^  cervofque refctndit 
Farra , canes affert yfrigidiore lavat. 
Id) Vallemont Curiojités de la Nature. Tom.2, p.2 54, 
!Cr) Economiadc la Cafa del Campo. 
TI< 
TITULOS D E ESTOS DIRCURSOS. 
'CAUSAS de helar/e los arboles en los rigorofos I«w 
'viernos ¡ y medios que propone el feñor Stromer, 
Profefsbr en la Vniuerjidad de Upfa l , parapre-
fervarlos de efle accidente. F o l . i O f 7. 
Dijfert ación fohre el Carbón de Piedra por el feñor 
Zimerman. F o l . 1075». 
Continuación fohre el Comercio defde el Num.XlV. 
pag. 6 i - ¡ . F o l . 1104 . 
I>efcubrimiento nuevo fohre los Colores de las Ef* 
tampas, / Copias de Pinturas. F o l . 1117. 
BxtraBo de Samuel Northen fohre el Mineral lia* 
7nado'Ele&ro. F o l . I I ? 4 . 
Principios de las Labores del Campo , Huertas , y 
Jardines, para los doce mefes del año. Julio; 
F . 1 1 3 7 . 
- . , . 
• 
; 
i 
• • 
F E E D E E R R A T A S 
Pag. 1 0 l i n . 7. cor\'dúy6'\i\eQ'concluJeJfe. 
Pag. 1085». l i n . 17. minarologicas , lee tnt~ 
neralogicas Pag. n o j - . l i n . 10. c o n o c í a n , lee 
conociejfen. Pag. 1 1 0 7 . Un. penult . puedan , lee 
pueden. Pag. 1114 . l i l i . 3. í b c i l i t a r , lee f a c i l i -
tar.Vzg. x 117 . l i n . 11. I n g l a t a r r a , lee Ingla-
terra. Pag. 112,1. l i n . 12 . quanto , \ez quando, 
I b i d . l i n . 3. anee fin. fin que, lee fin el que. Pag. 
11 j t. l i n . 15». a c o m p a ñ a d a s , lee acompañados, 
N O T A . 
T iene el A u t o r de eftos D i í c u r í b s Licencia 
de los Señores del Confejo para i m p r i m i r l o s » 
Cada pliego de ellos eí la t a ñ a d o á ocho mara-
vedís de vellons y teniendo efte D i í c u r f o c i n -
co pliegos y medio , impor tan al mencionado 
precio quarenta y quatro maraved ís 5 á cuyo 
precio mandaron fe venda , como confta de 
la dicha T a í í a o r i g i n a l , á que me remi to . 
Se venden en Madrid en cafa de Jcfeph Orcél, 
Librero Francés, en la Puerta del Sol y d la entra* 
da de la Calle de la Montera ; y en Cádiz, en ca-
fa de Julián Mutis , en Sevilla en cafa de Jaco^ 
ho de Herbé j y en Murcia en cafa de Jcfeph Kt~ 
menez. Roldan. 
